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KISI-KISI SOAL TRY OUT BERSAMA 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Jenis Sekolah  : SMA         Alokasi Waktu : 120 Menit 
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Kurikulum  : KTSP        Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 
Kelas   : XII         Penulis  : Tim MGMP 
 
No. Kompetensi Indikator Butir Soal 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
Membaca 
 Memahami pikiran, perasaan, dan 
informasi dalam kegiatan membaca 
cerpen, novel, drama, hikayat, dan 
puisi. 
 
1. Mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen/novel (watak 
tokoh/ pendeskripsian watak tokoh/ kalimat 
pembuktian). 
1, 2 
2. Menginterpretasi unsur ekstrinsik cerpen/hikayat 
(nilai moral/budaya/agama/sosial). 
3, 15, 24, 
15, 
3. Menganalisis unsur intrinsik cerpen/drama (sudut 
pandang/isi bacaan/konflik). 
4, 23, 
4. Mengidentifikasi karakteristik hikayat. 8 
5. Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi (maksud/isi/ 
amanat/makna lambang). 
 
5 
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 Memahami secara kritis berbagai  jenis 
wacana tulis/teks nonsastra dan nonteks 
(berbentuk grafik/tabel), artikel, tajuk 
rencana, laporan, karya ilmiah, teks 
esai, biografi, pidato, dan berbagai jenis 
paragraf (naratif, deskriptif, eksposisi, 
dan persuasif). 
6. Menentukan isi, fakta, opini, dan makna kata dalam 
paragraf, rangkuman isi teks. 
43, 44, 48 
7. Menentukan kalimat utama/ide pokok/kalimat 
penjelas. 
41, 42, 
8. Menentukan isi simpulan grafik/tabel/ diagram. 32, 33, 
9. Menentukan persamaan topik/perbedaan aspek 
pembahasan dari dua artikel. 
 
10. Menentukan isi dan hal yang dapat diteladani dalam 
teks biografi tokoh. 
34 
11. Menentukan masalah dalam tajuk rencana/ opini 
penulisnya. 
46 
12. Menentukan simpulan kalimat paragraf 
deduktif/induktif. 
45 
2. Menulis 
 Mengungkapkan pengalaman, pikiran, 
perasaan, dan informasi dalam puisi, 
cerpen, drama, hikayat; mennulis esai 
dan kritik sastra, resensi. 
13. Melengkapi larik/bait puisi dengan memperhatikan 
majas/diksi/rima. 
 
14. Menuliskan maksud/isi puisi.  
15. Melengkapi kutipan cerpen dengan kalimat yang 
sesuai (pelaku/peristiwa/latar). 
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16. Memperbaiki kalimat yang tidak padu dalam cerpen.  
17. Melengkapi dialog drama yang menggambarkan 
sifat/latar. 
16 
18. Menentukan kalimat kritik dan esai sastra. 19 
 Mengungkapkan gagasan, pendapat, 
perasaan, informasi dalam bentuk teks 
naratif, deskriptif, persuasif, teks 
pidato, artikel, proposal, surat dinas, 
surat dagang, surat lamaran pekerjaan, 
rangkuman, ringkasan, notulen, 
laporan, dan karya ilmiah dengan 
mempertimbangkan kesesuaian isi 
dengan onteks, kepaduan, ketepatan 
struktur, ejaan, pilihan kata, dan 
menyunting berbagai wacana tulis. 
19. Melengkapi berbagai jenis paragraf (deskripsi, 
eksposisi/argumentasi/ persuasi) dengan kalimat yang 
tepat. 
9, 20, 40 
20. Melengkapi teks dialog.  
21. Memperbaiki kalimat dalam surat lamaran pekerjaan. 35, 31 
22. Melengkapi pidato dengan kalimat perduasif. 10 
23. Menulis karya ilmiah (latar belakang/rumusan tujuan 
penulis/rumusan masalah). 
29, 30, 49 
 
 
 
3. Kebahasaan 
 Menerapkan komponen kebahasaan 
dalam berbagai tulisan. 
24. Mengidentifikasi jenis-jenis frasa.  
25. Mengidentifikasi jenis-jenis klausa.  
26. Mengidentifikasi jenis-jenis kalimat.  
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27. Menentukan pola kalimat.  
28. Menggunakan kata berimbuhan. 12, 27, 
29. Mengidentifikasi berbagai jenis makna kata (konotasi, 
luas, umum, khusus, gramatikal). 
 
30. Mengidentifikasi kata yang mengalami perubahan, 
pergeseran makna (homonim/homofon/ 
homograf/polisemi/ sinestesia, peyorasi). 
 
31. Menggunakan kata baku. 11 
32. Menyusun paragraf padu (kohesi dan koherensi). 47 
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051 0 n 04 
BDBEADEBCDBCACABBABACDACCBBEDABEBAACCACCACCBBACBDAB 
555555555555555555555555555555555555555555555555555 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
001 BCDDCAABDADCECBCBCBACEEABBACAAEDECBAACDADDAEEBCABEB 
002 ACBDAAEACDEBCAAAEECEEDEDEEDAEEACDCEBEEBCACBCCDEABCB 
003 BCBCCAEBCDCCBDAEAADDEBBBBBCABEEEAECDAADDCDABCCCADDB 
004 BCDDCDCBEBABCAAEAACABCCDCDBCCEEDBCAAACDCABBACBECEDB 
005 ACDCECEDCBBCBDCBCABEEABDCDCCAECDBEBBEBCEBADBBADBCEC 
006 BCEEDCEDBDEEDACABCEEBDBDDAEADBECBDBACEBBEBCCEEBDDBB 
007 BAEDADABCDBCAADDAAABAECCECECCBCEBAECADCEECACBACADBB 
008 BADBBBECCBBCACDAEABECABACEBEAEDEBAACCACCACCBDACBDAB 
009 DDBCADCBCDABCBCDBBACDABDBAEADBEBAAEDABCADDBEACBDAAB 
010 BABDADEDCDEDADAACAEEECDDABCCDDCECCBCBACEECCBBACCDBB 
011 BEBCADBBCEBAABABCABACDADCEBEDABEBAACCACCACCBBACBDAB 
012 AEEACAEDBCAEACEBBAACEECABDCCCDCBCEAADBDDCADEADACACE 
013 ECBCEAAAABAABDCAEDACADAEEDBBCECBBEDDCBCDBACAADBECAA 
014 BBBAACDBCDECEDEDACAEAEEBEDDBAAEDEDAECBCEDCCDBACBDBD 
015 BBBEDDEBCDDCEBBDAABACCBCBBEDABEBAAEABACEECAEBCCBDAB 
016 BCBEADEBCBEACECDAEEEEEDBCBBDBACCDDACCEAEACCBBACBDDE 
017 ADBEADEBCDECAEAABABACDBBCBEBDCBCEDCABCBBDACBACBDDBB 
018 BABEADAACDBAADBAAABACEACCCBEEDABBAACCACCACCDBACABDB 
019 BDBEACECDDECADDDEABAECAACDBEDAEEBCBCCACCAECCCACAEAE 
020 BACEAEAACCBCACABBABDCBADEEAADABBBAACCACCACCBCACCCEE  
021 BDBEADABCDECAEABAABACEACCDBBEDAAECCCCADCAEAABBCCAAE 
022 BDBEADBCCDECAAEBBABACBBCBEDDBEADECEBAEAAEACBBACCCDA 
023 BBBDACECCDEAACABBABACDACCBCBDABBCAAECABBEAABBCCBDBB 
024 CDBEADABCDBCACDDDADCDBCBACEACABBAAAEBDBDBEADBACBDDB 
025 BBBBADEBCEAAACABCAAAEDACCDBEAABCAAAECABAADBDCEBBAAE 
026 BABCDEEBCCCDBCEEEABACDCCBAEBDABEBAACCDBAEEADDDDAAAB 
027 BBCDAADDCDBCACABBABCECBCCBCEDABEBAACCACCECCBBABAADB 
028 BDBBAECECCEAABAEEBACCCBCCBCEACBEBAECCACCEEBBACBDADB 
029 BDBDCECCDBCDCAABABACDACEEBEDDDEDAECBACEECAABCCBEDBB 
030 BDBEADEBCDBCACAAAABECDCCBBBEDABECAACCACCACABBACBDDB 
031 BDCEADCBCDDEDAAAAABACCBADBBEDABEBAACCACCACABBACBBDD 
032 BDBECDECCDBCBDDEBABCECBCBBBEDAAEBAACCACCACABBACBBDB 
033 BDBEADCCCDBCABBAAABACCACDBEEDACECCACCACCABBADDCADDB 
034 BCCAADECBDBCADDBBABAECAEBEECDACEEEBCBACCABBCBADBDAD 
035 BBBEDDEBCDBDADCAAABACDCDBBCCAACEEEACCABCECABCCABBAD 
036 BBCEADECCDBCADDABAACEBABAECAADECCBCEDCCECABCBACBAAD 
037 BEBCDDAEEDBEABEAEBCACEECCBBEDABEBAACCACCACEEBADBEED 
038 CBDCBBABBDBAABEBBABACDAACBBEDEBDCCAAEACCACCDEAABBDC 
039 DDBEDDAECDDCAAABBDEECDECACBEDCBABAAACABCBCBEACBEBDB 
040 EBEADDECADBEADABBEDAEBCCADBCADEEAAAACCBBDEEBDCCBDAD 
041 DDACADDCBDDDABEEBCBABEAACDBBBABEAADDAEDDACDECBCCAAD 
042 BBCEADECCDECADABBABCCCBCBBBADACBCCBDBACDACCBBACBDBD 
043 BCBEADEEBDACAEABAABAECCACDACAACBCABCBADEEAADDCEBBAB 
044 BDBCACDCBDAAABCABABAAEAABDACEDBBDDDBDAACCBCBADABADD 
045 BCEDAAECADEEEDCAAABACCBECEEBDDDECEADCADEACCDCACBBDB 
046 DECBEADACCDECACEACEBAABCAACBEDDBECAECEACCADABBDBEAB 
047 BDBDADDCCCBCADAAAABACCACBBEEDACECCBCBAEEACABBACBBAD 
048 BDBEADEBCDCEACEBBAEEEDACCBBEDABEBAACBEACABDBBADADDB 
049 BDBEACCBCCBCAEABBABADBADCBBEDAAEBAACCAABEAAEAAEDEDB 
050 EDBEADECBDACACACECBACABACBBECBDADEECAACDACABBCEBCAD 
051 BABAADECBDACACDAAABCCACCBACCDACEAEAABACCEBABBABBDAD 
052 BDBEBDCCCAACDCDBAABECCBCCDDCDABEDCDCBAACACABCACCCCD 
053 BDBEADECBDBDACABBABBCEBACACEDACBBCACCACCACCAEDDACAD 
054 CCEEADCBCEBCECABEABECDECCCBCBEBEBAAECBCCACCBBACBDDD 
055 ADBBDDECBBBDAAABDABBEAAAACBEDABECBAABBCCACCBBACBDDB 
056 BDBEADEBCDBDADCEAABACDDCDBBEDACCBCACEEBCACCDBACBDDB 
057 BCCEACCBDDBCADDAAABBACABCAEEDDDEBAACCACEABCCBACAEBA 
058 BBADADECBDECADAAAABACABBBBBEEDBECAECAECBBBCBCABDADB 
059 DABDDDEDCDEDACAABABADCCABADCAECCBADCCBCCACDDBACBABD 
060 BCBCADCCCDBCDDAABABACDACCBBEDABEDEBCCABEACCBBCDBDDB 
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061 BDBAEEDEDADBACAAAABACDAADDEBDADECEACCABEECCABACBDDB 
062 DCEAADEDDDBCBEEBBADECEAABECADCAEBABEBECEACCBBACBAED 
063 BADCBAEAADECADCBBABACDDABAADDDCEEADBBACCACCBBACBDDB 
064 BCBAADEEBDBCCCAADABACCBBDBABDAEEBCACAACCECCBBACBDCB 
065 CCBEACECCDAEACDAAABACDACCDDCAABEBCDBABCDDCCBBAABCCD 
066 ADBEACECABEDACDBBABBEDACBBBAAACECCAEAACCDACCBABADDB 
067 DCBDAAEBCDBAECCAAAECCDBABBCADCBDCBDECDCCACCBBAEBABD 
068 BBBEADADCDEDAACAAABAACEABCCEDADAACCBCBACAACABBACAEA 
069 BDBDDCEBCDBCABCDBABECDACCBACCABEBAABABCEAECBEBCCBDB 
070 BDBEADECCBCCCBBBBAEAABABCBDEBDBEBEEBAACCABCEBDCBDDB 
071 BCBECEECCDCCACABBABACDACCBBEDABEBAACCABCACCBBACBDDB 
072 BCBECEEBCBCCACAAAACEECBDBBBACABEBAACCACCACCBBADADBB 
073 BDACBDCBBABCACABCABACDACBAAEEBAEBADBCABCECBAAAECDCD 
074 DCABBDEBABABCAAEBAEECDEECBDEDCBEBACECABCADCABADCDBE 
075 BDBCBBEBCDECBCABBABAEADCCEDADABEBDDDCBBBAEBBDACBDDB 
076 BCBAABEDADCEADCADBAEEEACEDDCAADDBCBCDEBDBACDBADDCBD 
077 BDBBCDEACDBCABAABAEEEECABBEEAEEBCDADADBECCADCACAEBD 
078 BDCDECECEEDCADCAEABEEECEADEEADEBCAEABEBEECAEBAEBEDB 
079 BDBEADACDAACABBBCCADCDBACBACAACDBDBEBDCDCDBDDDCBBCD 
080 EBCEDCBABDEDAAEAECEAECEACDCCEACDDEBCBBCEACEECACABCB 
081 DCABCCDAADEBBBDABCAEEBACEBBEEEEDEAABBCAEBCABDEEAEBA 
082 BCEEAABBCBECAEEAAABACADDEDEEAADBBBECAACEABACBAEBECD 
083 BCBEAAADCDAAAEBAACBACCDDEBDCAAEECCECBBCCABAAABCEEEC 
084 BBAEDBEACBACAEDAACBAEACAEAECCACBDAECAACCACBBDABBDED 
085 BDCDAEDDCDECACDDECBAEEAACBECCACECBECAACEACBBBBABCED 
086 BCCDACDABBCEACAAACBDADAADBACDAABACDACEBBACBABACABED 
087 CDBCACDEDBACADEAAAAEEEDDRBACDAEECEBBDECAEDCBAAEAECA 
088 BAAEDCDBCEACBDECABCAEEDEEACEDBEDCAABCDACEDBDADCEBCC 
089 BCCDAAEACDECACAADABCCEBABBECBDEEDABCBAEEACABBACABDC 
090 BDCCABDCADBEADDBBADCEEBDBBEABEEECABBDBDEECAADACDDBC 
091 DDCCDBCAABBCABBEEDBACEAABDDACACDECBCAABCBCACBBCBCCD 
092 BCACABCDBDBCACAAEABECEBACEEBADAEDCBAEABCBACABDCEBCB 
093 BCBECDBCCDBCACBABCBECBBCBBEBDABECADCCACEECABBACBBAC 
094 BCEAACECDAAABCAAABACEADDADEEBDECCBCEEDDDBAABBEEDABD 
095 BCAECAEDBAAABBABACAAABACBCAADAECBBCEAACACCBBCBBEAAD 
096 ABBEEACDDACABCAAAAECEBACDEAAACACCEDACACAECBEBECACDB 
097 EDBDADEBCADEBECEBAEDACADCEABDEADEACBCDBECBDBCEECDBA 
098 BCEECCCDCDCADDAACBEEEAACCCEAADDEEEDAABDECCBCBAEDDBD 
099 BDBDBBDCEDDADEABDAEEEBDBADBDAEACAECDBECCBCACEDACBED 
100 BCDDDDEDBCDEDAEBBBBBCCCCCAEEEEBEDACCCCDDCCDDDCDCDDC 
101 ADBDACADBDBACEBCCEECDEACEEECAACDBBDDADDACCBBACDBBDC 
102 CCBEBBECEDAABDEAAAECAAACDCCAACEEEACAACCACAABABBECBD 
103 BCABDDEEEDEADDEAADBEEBDBBCABADDBEEABEECECAEBAAAEAAD 
104 DCAEADECCDAABDAAABBEEABDABABADECEEDBCCBECDBCAABEACD 
105 DEBEBCCCCDEAAAEBBBAAADDBEDBCBBDEDAAADAACADDDBAAAECC 
106 BCBEBACBEDAEACAAAAEEEBDCAEEDEDBCEBAAEBAECCDCBEEDAAC 
107 DDBACACEDAABDCAAAACEEBDCBDEDACECDBAECCCACBBCDEECEDC 
108 BCBDEAEBCDDAAEAAABCEDAABDCCADCEDCECDDBBACAABACEAABD 
109 BBBDADEBCDCDCDAEABDCEBAECCCADCEBCECDDCEACCBCCEAEADD 
110 BBACBCCEADCCDBCDDCABABCCCAABBBEDABECCBCBACEACABBACD 
111 BCBEEDABDAEABAEAADCEEADCDAEABBEEDBDEABBACABDABBCEDC 
112 BBBBCCDCDABACAAACBAEEBBCBBCAAAECCEAAACEACCDCACBBDBC 
113 BABDAEEBDBCABDBAADAEEAECBAEAABBDDBCEACDACACCCBBEADC 
114 DBBEADCCDBCADAABBCEBEBAABDACBACBABCABDCBCABDABBEABD 
115 ACAEEAACDEBAAABDAAAEEBDCDDADAEECCAAAACCCCCDAABEEADD 
116 CCCBDACADDDEDABACAEEAEECDACBEDCADBDEBBDAEBCBAAECEBC 
117 BACEBDBBDAEACAAACDBAECCACCCBDDCDEBDBEEEACABCCACEEBC 
118 CBAECCCCDBEACAAACBEEEBDCBCBDABECAEBEAEEECABBBABAEBA 
119 BDBAABBDBEBADEBEECECDAABACDACEEADBAEDBDACACCACBCAAD 
120 BADBDAADDBCEADBDCEEEEDBAAACABEEDCBEEBDCEECCBDECBDCE 
121 ADCEACCCDBEADBEAABCEDACBBAEDAAACCBBBABEAACDBBCBBCDC 
122 BCABECEACDCABEADAAAEBBADDDDCDBEECBAAAEDACACBABCCCDA 
123 BCCCCBDBDEADAAABACEEEDECDEACDCBCABACACEECDEBBCAEDDD 
124 ACABDDDCEDDDDDEABCBAEEEDABBADACAEEDBDDDAACDEBBBCEEC 
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125 DBDCCEBCDEBEDDAAACAEEBEEDACCEEECBBDEDACACBDBBCBDEAC 
126 CEADDEABDDBAEADCEABBDACEBAADEEABBDCAACAAAAABBBAABCD 
127 DAAACACADCEADBCEEADCECADEDABACECACDADCABDBDEECCEBAD 
128 DBDEABCCDBDEACAEADECABAECDAAEBECEBCABBDABCCBCCBDADB 
129 DBBEADEBCDBCABCEECDBCECABDBADAECABBCCBEBCBBBEEDBCDB 
130 DBDDDABCDECABAAAAACDDBDCACCBEEEDAEAAACEACABBCCCECCD 
131 DDBDDABCDEAACCAAAECDEABDDEACEEEDDECAAEEACABCCACEACD 
132 BDBEADECDDADCAADABACEBAABBCDACBDABCBACEACACBAACCADB 
133 EDCEBBCBBDEAAACBDCCEABDDBACCCBEAABDCACEADDCBBECCDAA 
134 BCBEDABEEDAAEAEDAEEEBEEBACBACEECEACACACCBCBAEECBEBA 
135 DABECAEDBDCADCBEACDBEBBCADEBCABBDDCECBEBBECACDEECBC 
136 EEDACBBDBCEEBADCACAEDCBDADCEBCECABCDBDEACBCEADACDBC 
137 BDBEABCBADAABSBABEBCDADCDEEDABBCCBBAABDADABBAADBABC 
138 BABBBCABADAEACADACEEAAECBACCDAEEAEDBACCBABDEDBAAADB 
139 CABEADACDCAEDBECAEACEAECAACAADCCCDCBBCEDCCEBBZAAADB 
140 BDBEADEBCDBCACCECABBACBDABBABACDACCBCEDABEBAACCACDB 
141 EACEDCECDEDADEBAABAEEEDEDACADAECCBAEBCEACDBCCEBCABC 
142 BCAEADEBDBDECBBABAAEDBDDCACAAADBEBCABBDDCCEBEBBCAEC 
143 CADBDEECDEDACDDCBDDEABAABBCBAADBBBDBEEBCDDDAAEECBDC 
144 BDCCBBCADEAABCABAAACCAECADCABCECEBAEACEADABBCBBEADC 
145 BCSDACCADECADAABAAAECAECBAEDABECAEDEACEACABBAEBDABC 
146 BCDEABBBAEEBBAABBCBAEAADDBEACBEEDBDEECCBBBBBEACCADB 
147 ABBDADDDADCADEAAADAEEACBBCCBADECCBABACEACCABCBBDADB 
148 BCCDDAEACDEBEAACEBAEDBDBDBCDEBECEACAABCECCECBCBAACD 
149 BCBEDCEEADEBADBBAAEEABDAABEAEBCAEBCBACEABDEBAACEBAB 
150 DAEEDEEECDBEECAAABAEDBDCDDDDDCBDCABABEECACBBAADCECB 
151 BCCECAEDADBDACBDCCCECAABCDDBDEBECEBBEBDDACECCEBEDDB 
152 CBABECECECDCABABBEBCACAABBACACDEABABBDEBCCECBEDDABB 
153 CBABECECECDCABABBEBCACAABBACACDEABABBDEBCCECBEDDABB 
154 BDACDDDCCDECAEDEEDCEABCEBEDEABBBEBDDBCEAAAEDAADDBAD 
155 CCADCBDADAEEBEACAEECADEEDDCBAEEDCBCBCCCACBEBABDEBBD 
156 BABCDCDCCDEEADBEEEEECCEACBEBEEECAEAEBBBACBECACEDAEB 
157 BCBCDCDBCDBCECBCAEADABAEDBECACDBEBCCABEACCEBAABAADB 
158 BDCCACECBDADCAAACBAEDAAEDECAEAEEABCAAEEEACBDCDBDDDB 
159 BDBDACEBADCCADBBBAECDBACCDBACCDEDAACCABCDCCBABBBBCB 
160 BEBDCDEBCDECADBBEABACBACCBDEEABECABCCACEABCBBAABACB 
161 BCEEAABDDDDAABBBEABACBACEEDEDABCDACCDBCCABDBCACEAAB 
162 BEBECCECCBACADBBEABACBACBDBEDABECABCCABCBCCCBACCABA 
163 BCAEADEBCDBCADEBBABACBACDABEDABCAABCBDDCACABBCCAEAA 
164 CABEAABADDBCDAABABCAABCBCDCADABEBAACDACCAEDCBDCBECD 
165 DDEEDEEBCDBCADEBEABDACBCCABEDABEAABCBADCACAACCAEAAB 
166 AABEADEBCDCCCCDBBABCCEADCEEAAABEBDAAEAEEABCEEACCBDB 
167 BCEEDEEECDBCADCBEABACDACCDBEDEDCEACCAACBBAEBAAAAAAA 
168 EAABEADDEAAEDAABDCCBECEAAABCDEABCEACCACCDDCCBEADBDB 
169 ACCEDDEADACCADBBBABACDCCCCDEEABCDDABCABDECCABACCCBB 
170 BDBDADEBCDBCACABBABACDACCBBEDABEBAACCACCACCBBACBDDB 
171 ABBAADEECDECABCBBABACDACBCAEDABEBAACCACDEAABBDBADDB 
172 BCBEADEEBDDADCABBABACDACBCBEDABECABCBACCDECBBACBCDA 
173 BCEDADEBCDCCACABBABACDACCBBEDABEBAACCACCACCBBCCEBAC 
174 ACBAEDEBCDEEECABBEAACDACCBBCAABEBEBEBCCECCDBBACBDDB 
175 BCBEBABDDBECCABBABADBACADBEDABCAABCCACEACADBACBDAAB 
176 BDCEADEBCDDCACABCABACACADDEEDABBBAACAACDDCDBBACBEBE 
177 BDACADBECDBCADBBABAACACCCBEABCDAABCBCACAACCDBEDCDAB 
178 BCEDAECBCDEEADBBBABACBACEDAEAEDEBABCEAEBABCBBEABDDB 
179 ACBEADEBCDACEEDBBABACBACCDEAABBECABCEBEEACACBACBCEB 
180 BBBDADEBCDCCADCBEABACDADABBECDABBEBACACACDCBDEECDBC 
181 ADBBEDEBCDBECCEEEABACDEADDBEAACEBABCADCCACCBBACEEDB 
182 DBDBEADEBCDBCACCEAABACDACCBBEDABEBAACCACCACCBBACBDD 
183 BDBEABCAADECACADBABACDACBDBBEABEBACBBBDCCCCBCACBDEE 
184 BCBDAEEACDECACCBBABACBACABBEDABAEAACCACCACADCEBBAED 
185 BDBEADABCDBCAECBBABACDACADDEDABCBAABCACCACECBACDBBA 
186 BDBEADEDDCECACABBABACDACCBBEDABEBAACCCACADEDCADDDDB 
187 DADDCDEADDBCACABABAACACADEEDABEEBAAEADBDACCBBAADDCD 
188 BDBEADEBBEABACBACABECDACCBBEDABEBAACEACCAEECACDBDDB 
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189 ADADDAABCDBCACAADCEDABBAABBEDAEACAACCACCACBDCCEDCEE 
190 CDDBCCBECABCACABBABACDACCBBBCCABCCDABEECADAEACCBDDB 
191 BCBEACCBCDAAACABBABACDACCBDEABCEBACCDAEEACBADDAABCC 
192 BCDADEEBCDBCACABBABACDACCBBEDABEBAACCACCACCBBACBDDB 
193 EBAABCDACADAEDABBCAACDACCBBEDADEDDACDDBCECDBACBBCDD 
194 AABCEDEEABBBBABAABACBADCCBAAABECACCEADACAECCABCBDDB 
195 ACECDDBEBABCCCABBEBAACBCCBBBEDABBAABCDDBACCBBBAEDDB 
196 ECEDDCBECDBCAEABACBADCAACBBEDABEBAACCACCCCECAECCDDB 
197 BEEEADEACBBCEDABBABADDACCBBEEDABAACCCCCCAEEBBAAEEEE 
198 AEBABBDCDDBCACABBABACDACCBBEDABCEABCDACCACDBDCDBDCA 
199 ACBDACABEDBCACBBBABACDACCBBEDABEBCBABACEBCDCAACBDDB 
200 BBACADCBDABBACABBABACDACCBBEDABEBAADCAAAACDBCACCDBB 
201 DCAACABACDECACAAABAABEAAABBDEDABCAABCADABACDDBBAEEB 
202 ACEEADEBCDBCABBEABCAADACCBBEDADABCADDACDCCCBBACDBAC 
203 ACAAEDEBCDBCACEBAABDEADADAEDABAAAAACCBBCACCBCACBDCB 
204 ECEECBBDEDBCACABBDBACBBCCBAEDABDBABCDCDCACCEBABDBAC 
205 CDBDDAEECDBCADCBBABACBBCEEBEDDBEDCACCAEBDBCACABBCDA 
206 BDBEADEBCDBCACABBABAACBBCEEEEEABBAACCACCAACBCACCBAB 
207 BCABCDEBCDBCABEABACCDACCBBEDABEBABCCACAACCBBACBDDBD 
208 DBDEABDADCADDABBABABBCCCBBEDABEBAACABBDACCAAACBDDBB 
209 DBEADEABDCBACBCBABACDABACBBCABEBABADABCBCCBBACBDDBB 
210 CCAECDABEBCBCAABABCCBBCCBBCBCBEBAACABBCBACEBACBDDBB 
211 ACEDDECCBDBACBCEAEEAEAAADDCBBCDCEACADCACCDECDCBCEBB 
212 DBBBBEACDBCACEBEABACBBCCBBEDABBBABCCACCACCBBAAEEDDB 
213 AAAAADECCDBCACABBAABCCBCEDBBBBABBAACBADEECCBCDBAEDB 
214 DBDADAEBCDBCACABBAEACDCCCAEEDABEBABCDECCBEAACCADDDB 
215 ADAEACABADCCCEEECCBABBACCBDEEAAADAACCACCACCBBACBCDA 
216 CACEADEBCDBCACABAABCCDABEAAEDADECAADCADAADCBBACBDDA 
217 BCCEADEBCDBCACABBABAACACABDEDABBCDEAAACACBBABACBDDB 
218 ACECAAEDBAEAACABAABACDACABAEDABEBAACCACCACCBBACBDDB 
219 DCCCCEEDCDEDACABBABACCBBCEACEABEBAACCACCEDDCBACCCBD 
220 CBDAEDBCDDBCACEBBABBBDACABBEDEABCACCAACACDBBACBDDBB 
221 DBEAACABBDCCADABEABACDBCBBCCAEBABCAAACCCCDCCACADADB 
222 BBCDCBBBCADABDAAABACBBCACBBEDBDEABACCACDAABDABCBDDB 
223 DBADBDADADBCADEBEABACBBCBCBEDABDDABCAABECCBABACBDDE 
224 BDBBBBDDCBDCDDABEACACCACCBBEDABBBABCAABEACBCCAACEAD 
225 BDBEADECBDECABBBBABACDBCCBCDEADEDABCABDAECCBBACBDDB 
226 BCBACDEBCDBCACEEEABACDBCCAACDABBEEACCACCACCBABCCADE 
227 DCBEDDCDCDCCCCABBABBACBBCCCCCABABDACABCDDAADAAEBDEE 
228 DCBEADDDBDBCACABBABACDACCBBEDABEBAACCACCACCBBACBDDB 
229 BBACABEBCDBCECACBABACDAABBBEABACABCBBACCBBECCBCBDDB 
230 BBBDDCCBCDBDDCDABCBBCBCBDABBDADEEDBDBACAACABCACBDDE 
231 BDCEACEECDBCBCADBABCEBBCBEEEDDEECABCBABAAAEBBACBDDD 
232 BCAEDEDCCDBCABEBEABECBACEBEDDDBECCEDBBEAECABBABBDEA 
233 BCAEDEDCCDBCABEBEABECBACBBEDDDBECCEDAAEAEEEBBABBDDB 
234 BDBEEDEAADBDDDDAAAAEEEBBBDADCDEEEEACADEDCCCAACAEBDD 
235 BEBDEEDBDBBDADDEAADAEEBAEDADCDEDBCBCCCCDEABECBABBDB 
236 BDBEAEDCCEBDDBBAAABAEEAAABEAADCDBEEAEACEACABCACBDBB 
237 BACDDCBECDECAAAEAABEEEBDBBCEDADECCCDDECDCBACACBBADB 
238 DABAACCDAADABCAEBEABACEAEEBADEADDCEBADAEDECACABDACD 
239 BDBACBECDDCAAADBABEEABDEBECADBDCCDDCACAACCCBACBAEAD 
240 CAEBCDBDADBCDCBACAAEBADDACBDEDBCABCDAAEACBCDACADCDB 
241 DBEACDBCDDABCAAEABCECBEECABDABECCEDEABDDBCDBACBDBBD 
242 ACECDCEBDEBAECCBAEEACDEBDCCDDEDEDBDBBCEBCACBCCBDADB 
243 BDBEADCEABBCACAEBABADEBCADDEABBECCBCCDCCACABBACBDAB 
244 BCBADBACCDBCACBDEABCEDBECDDEADABCCBDBDCCBCABCBCBCBD 
245 BCBADBACCDBCACBCDABCEDBECDDEADABCCBDBDCCBCABCBCBCBD 
246 CBACAACCCDBACDAABABACCBAABDCBADECCECBACEACABCACBDCD 
247 BCEDECEABDECACACACBAEEBACBACCAEBCCEAEACEACDBCACADAA 
248 BCEDECEABDECACACACBAEEBACBACCAEBCCEAEACEACDBCACADAA 
249 DCACAAEDBDECAABAAABAEDBCCEEADACECCBCAADECCCBBACBDDB 
250 DCEBEEDCEDEDECADDEAACAEDAACDEAADDECCBCAABCECBECACDB 
251 BDEBECDBCDBDADAAEBBAEEBAABEBBBDEECBDBBAEBDEABBDBDEB 
252 BBCCDCEBDDBDCBCEAAECEBCEBDACAAAECCBADABECECBBACBBDB 
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253 BCCEADEACDBBACABBCEDEAADCBEEAABECCACDADCBCABDCCBEAD 
254 BCDBDCCDCDBCACDABABAEEBACEBDADBDDDAEBACCDCCBCACAEAC 
255 BDBDEACCDBCABBABABACDACCBBEDABEBAACCACCACABACCBDEAC 
256 BDBEADEBCDBCACABBABACDDAACEABAACEEACACCABABDEDEACAC 
257 BABDACEDCDBCACBEBABAEBBCCBEADABECADCCAEEACABCCBBDDB 
258 BDBEADEBCDBCABEBECBCECBCCBBCCAAEEAAAEADCACABCABBEAC 
259 DBDEADCCCDADAACABABAEEADEECEAECEBEBCAACEACABBACADBB 
260 BCCCDDCACDEBABAAAAAAEBBDCCCCADCECABADABEABABDCCDECD 
261 DCBEADAEADBDABBADBDADBCADCACDBDCBECEACDDACEBBADEAAB 
262 BACEDEBDCDEBABDDCAEACCABDDBCEABABEBCCBBDEDBCBABCEDB 
263 BCAEDAAEADBAACDDABACEEBAEDEAAACEEDBBCACEADDCBBDEECD 
264 BCAEDADACDAEACAEBEAEEBEDEDCBEEEDEECEACEADDCBBDEEEDE 
265 BCCDDCDACDBEAEAAEAEECCDABBEEAABADAEBEACBEDCDBDCADDE 
266 BBBCACDCCDBCADCAAAAACCBBCBEABDDEBCACCACEACABBACBBDD 
267 DCCCEDABCABADCCCABBBACCBBDBDCBACECABCADBEBCABDADACD 
268 BDBEADEBCDBCACABBDAACCBABADCAACEAABAABCCABCDDCCDAAD 
269 BCCEDAEAEBBCACCAACBEECBBABDADACEEDECBDCCACCDCACBABB 
270 ABBEACDBCDBCADCBEABAECBABCABABBECABCDACCEACCBCBAEDB 
271 BDDEACDDCDBAADDEAABEBAABABAEDDDDBBBCBEDCABCACACBADB 
272 BDBEDCDCCDBCACDBBABACBBCAABBDACEEABCEABEDCABCACBDBB 
273 BBCEDCDBCDBAACEABAACEDAAEABCAACBBABCEABEDCABCACBADB 
274 BCBCCADBBDBAAAABBAABEEAACAAEADDBCAECEABEDAABBAABBAB 
275 BCBCDADAADBAACEEBAADEDAAEDECAABEBCECBABEEAABCACBDAB 
276 BDDECAEBCDBAACEABAACEDAAEAECAABEBABDEABDEAABBBADABB 
277 BDBCABEDCAADAADAEAACEEBAABECDADECCBADCBAECADDBADBAD 
278 BDCCAACCCDBDACBABACEEBBCEBEBAACBCCECBABCACABBACBDCB 
279 DDABCAEDDCDBCAEDAAABEECAAEAEEAADBECEDABCCBECACBEDDB 
280 DBDAAECCDEDACBAAABCEBAEAADEECEAEABEAAABBCCBADBADDDB 
281 BAEDBABDCDBCAADAAABAEBBBABDEAACEECBCBACCACABBAABDAB 
282 DDCBDCEBCDEBABDACABAEEBCDCCAAABDCEBCCDEDDBCDBCDDDCB 
283 DAACCAECCDADABDCCCEAEBDEDBEDDDDBEEBDADBCECCBBABBDBD 
284 DBACACEABDBEADCCBAAACEDACDCAAACDEEEAAABCACCBBABBEAB 
285 DACAADEEBDBDACADDDCEBAEDBEAADCDEABDBABEBCCBBCCBBDDB 
286 BDACDADBADBDDCABEAAECBBACBDEDDDBEABCAABEACABCCEBDAB 
287 BABCCADCCDADABABAABEEBBBCBAEAADECADCBDBEECCBDACBDBD 
288 BDCEACEBCDECACCBCABBECADCBEECABEECECEABBECABCACBABB 
289 BDCEACEBCBBDADEBDABEECBBCBDCAACBBABCEABEDCABCACBABB 
290 BBABDDEDCDBCABCAEABAEDBABBEEDDBECCEDBACEACABBACBBDB 
291 DBDEAADECDBCACDAEABEEABABBECAADEBCECBABEACABDACBEDB 
292 BDCBACCECDDADCAAAABECABABBACBDCECDECABBEECABDCCBEAB 
293 BCBDAAEECDBCACCAEABEEDBACACCAADBBAACBABEACABDACBEDD 
294 BCBEAABCCDDACDECADEECBBBEBDCAEBDCCEDAACBACABABCBDDD 
295 BBBEACDCCEDDABCBCABAEEBDEDAADADBCDABECCAACBCACDDCDB 
296 BCBDADDCCDEAACBBBBBAEBBDEABCDDBBEACAAEEACABCCCBDDDB 
297 DCBDADECBDBAACAAAABECBBAEBECDDADEBCACEACABBACBDABDB 
298 BABEDCDDCDBBACDAEABACDDABBACAABDDEBCBACEACCDCACBDDB 
299 BCCDDCDBCDEDADBCEAEAEEBDCBEBADCECEEDCDCDCCADCAEBDAB 
300 BDBCDCEECDBACCBACAEEEBABBAABADECCEACAAEACDEEACDBADB 
301 BDBDCCDDCDBCBCBDACBACCBABBDECAAECAEDEAEEBCABBACBADD 
302 ADBEDCDABDBBADBBBABBAEBDBABCAACECCEDCAEEACCCBCCBCDB 
303 CDCCBDBCCDBCACCABABCCAACABCEDDBECCEDDACEACABCAABEAC 
304 BABEDABCBDEDAECCAAAAEEECCAEEBDCABCBBDCCECCEABAABDBE 
305 BBCDCCEBCDECADCBACBAEEDACDCEAACDBABAEBBEACABBACBCDB 
306 DABDCABEBDBDCAAAAABACCAACDCACECDEDEABACDABCDCBEABED 
307 BBBDACDBCDBAACCAEABCCEBAEBEBAECEBABCBABAABCBBACBADB 
308 BDBCAAACCDBCACCACCEAECBABACBDACEADBCBCACCCCCCACACDA 
309 BDBDDEAACDBBACCADAAAECBAACEBCDCDEABCAACEEDCCCABBDDA 
310 BDAEAAACCDBCACBABABECCCEDBDCAABECAECCACEBCCCBACBDDB 
311 BCCEAACCCDBCACABEAECECBEBBEEAABBCCEDBAEEACEBDCCBEBB 
312 BDBEAADDCDBCACCAEABCEDBCBBCEBADECCDCBACEACABBACBBAB 
313 BCBEAEDBCDBCACDAEABCEEBCBBCEAEBBEABCBACDEAEBDCCBBAB 
314 BACEEADDCDBAACAAAABECDAECBDEAABBCAEDBACEACABBACBDEB 
315 BBCEACDCCDBEACABBCBDCDBDDAEEDACBBAEABADEACCDCAEBEED 
316 BDBDDCEBCDBCADDABCBCEDADACDBDACACDECBACEECCBBACBDDB 
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317 BDEDCCEDCDBCADCABABECABCEBEEAACBDCBABABEBCCCBAEBCBD 
318 DBBCABDACDDCACBAEEADECBBEBADAAAEECEABADCDDDABCBEADA 
319 BDDBACECCDBCADDAEDEACEADACCBDAAACCBCCBBCAACBBACBDDB 
320 EEACCCCDECBBAAABAEEBECBABCDDDECBCEACEACAEBACABBABBC 
321 BBCEACDCCEBCAACDAABACBDAABEBDACECCAEAAEEAAABBACBBDD 
322 BDDBACDCCEBCAACBBCBDCEEAACEBDACECCAEAACEAACBBACBDDB 
323 BBCDDAECCDBAACDABCDAEABAAECCBECBBEBAEAEDAAADDDABEBE 
324 BDACDAEAEDBBABBAAAEACABABEDBAAABCCBDBACEACBEBACEDDB 
325 BECADAEECDBCAECBDABDECABCEDAAACEEEEBBDBDBCCBADEECCB 
326 BCAADEEACDEECECCBBECEEADEBDEDADBECBBEAACBEDBBDABECB 
327 BCCEDCECDDBDACAEEABEECCDADAABADCAEEDBACCEABDBACBCAB 
328 BCCDCADCABBCACADBACECCACACCBBACCACCCEAEEEABDBACBCDB 
329 DCBEAAEECDDBDCECBABCEBABEDDBDDDDCCEECAECACCBCACBABD 
330 BCCCAAECCDBDACAEEABAEEBABBEBADBECEBDBABEBCABDBCBBAD 
331 BCBCDEEECDDCADDAEAAECEAADACCDADECCBBEAECEBACBCBDAAE 
332 BDCADBEACDDCAEAAAABEDDADCBECEADBAEDCDEBDEACBDACEABC 
333 BDBEACCACDEEDCAAAABACEAAEBAEAACEEAECAACCACABBCCCCAB 
334 BCCEACAECDECADDBAAEAEABACABEADEBCCEDBACEACCBCACBDAB 
335 BABCDCABCDADAAEBCECAECBCBBEAAEACADDDABBEACBECCBBADB 
336 BCADABDBADCAECDAAABCCAADBDCCADDCAEEABDDDCAADDABBECA 
337 BCAEBCEEDDDDADBABACECBBEAEBEDAABCEBDEBBEDCABCCCBCAD 
338 ACCEECCDCDBAEBACEBEBCCEADACCADCBCCBABAEABDCAAACBDBB 
339 BDBDCDDAEDCDBCAABEBABAECBACDBCADDBECACCACCECABBCAAB 
340 BCADEBCEECBDEDBDDDDCAECEBCABDDABDACCDCDCCBCCDAAEADB 
341 AADDBBDEADCDADADCBEABACDBDBBDAAEABBAECEABEACABBACBB 
342 ABCCBEACEABDEEEAEAAADBEAADCCDCAACDBEAACAADEEAEBACBD 
343 BDBCADCCEDBAACACEABEEDBDDBEBAAEECCBCEABEBCCBACCBCAB 
344 ADBEACCDCDCBAACACAAEAABDCBACACEDBCECCAAEBCECAEBAEDA 
345 ADEECBAECBCBBBDEAADBEDAACDEEBDDBEEEDBDBEACCBCEACEDB 
346 BDCEDCDECDCBABEEAAAACABABBEDAAEEBDBBBADAACCDCCCBDAB 
347 BBBDECCEBDEEACDABAECEAADDBACAAEDBABAAACEDBCDDEACADA 
348 CDCEDAABCDBCABCBCABECADECBBCDDCECCADEACEACABCACBDDD 
349 BCAEDCDABBEBACDDCADACDAECCDACACEEEBDBAAEACDACACCBAB 
350 BCBCDABABDACAAECDACEBEBDCEACEACDBABCCACABABABAADEAB 
351 BBAEDCABCDBCEDAACAAEDADABDDCADACBDBADABACDBADBADBCB 
352 CACBDBECBDCBEDECECAEEECDBDBCCDCBBECDBCADCACBEACADBB 
353 CABAACDCCBBDABBAAAAECCBDADACBDDBACECBBEACAABBBABBDE 
354 CABADCDCCDBDABBBAAACEDBDADACBDDAACECBBEACAABBBACBDE 
355 CBBCCCADEEBEABDBEAAAABBDABADBDCBEEEBCCDBBBBBCCAABBD 
356 BACDDEEBAEEBACEBCCAEECBEEBCEAADBBCECEECEDCCDCCACADA 
357 ADBECBADBEBCEBAABAEABEEDABCDBEACADBCBABDDDCEEBBEAAE 
358 BBBDDEABCCAACDCDEACAEBACCBBAAECBCCECAACEEEAACDCCDDB 
359 BBCEDCEDADECDDDBAADACDAACBBCADCECAECAACEAAABCACDEBA 
360 ADBBCADEBDBBABACCAAAECDACBBEDACAACBBAACCACADBCCBAAB 
361 CBEDCDCBACEAEBEDCEEBABBECDADDECDCBAAEACCDBACCADDBAC 
362 BCACDABCCDECAAABDABACCBAECACBAAECCEDEACAAACEBBCACBD 
363 BCBCDDECAADEACDAAAEEEECECEECEEBBBCAADDECABBCCACDDBD 
364 BEACBCCDDCADEBAABAEDBEBEEBDDEEBAEDACDEDCABCAEACADDB 
365 BDBADCDCCDBEACCAAABBEEADBBECADABCABCBBBCCCEDBACBDEB 
366 DDBBEEDECDBCAEAAEABDCCDACBCBBCEACABBCAACBAECBACBEDB 
367 BDABAACCCDDDADEAAABAEEBEBECDDADEBCDCBBCEACABCADAECB 
368 CCEBAECECDDCADEAAABAEEBCECBDDADECCECBBCEACADCACAEAB 
369 DBDACECBEBDCECEACDEECAACCBDECDCACCBCACDDCCAEBAAECBB 
370 BDBDDCDADDCCAECACCEECCBECABCADEAEEBCECBEAACCBBEBEDD 
371 DCAEDBDECDEEACDBEAEEEEBDEABBEAECBBECDABDADDABACBDAD 
372 BCEEDBEECDEDECDEAACCCCBDEEDDAEDAEEDCDAACECBEBACCDEE 
373 BDBDAABECDACACADACEACCBDCDDEAAEBCCBCBABCABABCACDABD 
374 BACEABEACDBCABCAEAACCBBDEAACADCECEEABECBACABBACBDAD 
375 BCEDACAEBDDDEBDAECEABADCBDDCAEDDBCBEBBDEACADCABEEBB 
376 BCCCDEECDBBABCAEAADEBBDEAACADCECEEABECBACABBACBDAAD 
377 DCEDEDBADEEEDCBAEADBEEEEBBACCECDECCBEADAEDCADAADEAA 
378 ACEEEAEDBDCDACDDEDAAAECDEDACAEEEDEBABABEACABBACCDAD 
379 DEEDEEEECDDDACDDEDAAEEBDEDACAEEEDCBABABEACCBDACCDAD 
380 DDEDDEEAADEDADEDAAAACDBDADAEAEEEECEAAABEACCBBACCEAC 
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381 BCBDACBBCBBDADDAAAEECEAACBABADCEBCECBDACACCBBCCBBAB 
382 BDABDCCDDAAADCBEAEEECDACDCBAACDBEEACABDCCEBAACEDCBB 
383 DABACADADECADADBEBAEABAAADCADBDBDDBEBDCBBBCBABACEBD 
384 BDBEAAECDEDADDDAABACEAAABCAAAADCCBAEACEAACABAEAAADD 
385 BDAEAABBDDEDBDBBAEEEDBDDEDDBBBCCBCDACBBAEEEECECBCDC 
386 CCDDCDBADBECCBAEAEECBCEBECEEEDADBAEACEBBCACBCEAABCB 
387 CAAACEAADEAAEDAABDCCBECEAAAECDAABCEACCACCDDCCBEADCB 
388 CCBCCBCCDEAADEAABECEBEBDBDADCBCCBCCACCACACDCABEAEDD 
389 DADDAECCDEBACAABAEACBABDEABBDBEEBDBDCBDCBDBBCBCBDBB 
390 BCCEACBBCDBDADDEAABECDBABBAEADDBCDBABABBACABCACBDAD 
391 BCBEACBBCBBDADDAAAEECEAACBABADCEBCECBAACACCBCACBBAD 
392 CCBECABDCDBCAADAAABCECAEEECBDABEECBDCACEAACDBACBDCD 
393 CDCDCABDCDECDBDEECDECCAECDCEEBCDAEBCCACAAACDBACBDCD 
394 CDCDCABDCBBDACAAAABECEBDCDCBDABBCEBACACAAACDBACBDCB 
395 BCBDABEBADBBACDACEADEBADABEBAADECAEAACCEACABBAABAAB 
396 CBBCEBADDBCBEACCDCDBDADABAAEBCBDABECCBABBCEACAABBDB 
397 ADCDCACADEBDEBAACCDCCDBAEBCBCACDDCBCAECDAACCCACADCD 
398 DBDEABAAEDBBEECEBDDEBCDABDDCACDCDCBABEDCAADBBBBBBCD 
399 BCBDACBCCDBCACADCCACCDBAEBCBDACEDCACEDCEAACCCACBDCD 
400 BCBADCEAADECADDDBABAEAAEBECCAAEEAAEDECBCEAEABBBAEDD 
401 BDEEDCDAEDCDADAEBADEEBBABBCCDADCACBCEAECABCEBBBAEDA 
402 CDCCCBDCCDBCABCAAAACEEAAABCCCCEEECBAEBDEACCCBACCCCB 
403 BACCACEBCDBCABABAABDCBBDEDCABECBBEEBBCCDACABECCAACD 
404 BABAACEECBBBAAEEEADCCCABCEAEAEBECCBCABDDDBDADCBCECD 
405 BBCAAEBDCDACADCAACBAEABAAECAEABBCEBDAACCADABDACCEED 
406 ABBDDDCDBDECAACAECECEEADCDABDAEBBEBADACAECABCCCBDBB 
407 BCBEDCEBADEBAEACACCEEABBBDCAADDEBDEBAABCDBCCDAABCDB 
408 BCCADEBDCDBBACCDEADACCAEEBCEBEDEBAEDBACEBCEBBACBADB 
409 CCCDEDEDCAEDABCABAECECADEBCAAAEDBBDDBAEECDBBCEBDBDB 
410 BBADCDEDCDEDADCDAAECEADDBDCAAAEDBBEDBACEEDDBBCCBDBB 
411 BDCDDEDCDEDAEDDDAAECDAECBAEADDDBDBAEABEACACABCACBDB 
412 BDCDEDEDCBEDADCDDAAEEDAECACBADCAADBADABEACABCACBDBB 
413 BCBEDEBCDBAAADDAECBAEDADABDEAABBCABCBACDAADCBAEADBB 
414 DCCEABAAADEBACCBEABAEABDDDECBAEBBDEAAABEECCBBABBCBD 
415 BDBECDCBBDABADDAECEAEEADAADBADBAECBCAACDACDCBACCDAB 
416 BDBEECBBDEBACDAACEAEEADBBDBAEDBACBAAACEACABBACCDAEB 
417 BBCDBEEDCDBDAAADEEAEECAADABECDABECAECBACEACABBACADB 
418 CBBCAADDCDEEACADACBCDEBBADAAAECDDDEADCBCBCDCCCCCDDB 
419 BCBADEEDCDEDCADABCBACBABABDDACDEDABDBAACECCDCACBDAB 
420 CADDACBBCBBCAADEBCBBECBEDAAADACCACECBAEDBCADBACBADB 
421 BDBEADDBBDBADEABABCCDBCBEEEAABEDCBCCACEACABBACBBDDB 
422 BDBDDDDDCDBCABAAEABAEDBCCEBBDABECCACBACEACABCACBDAB 
423 BCBEADCECDEABAAAACDCCEBCEBBADABECAECBADCACABBBBBBBB 
424 BCBBADBDCBBCADEAACBACDACDBBEDABBEABDCABCACABBACBBAB 
425 BBBDAEACCDECADBCAADAEEBDBBAEDAEECEDECACDEAABCACADDB 
426 BDEEAEDDCDBCADCACABACBACAADECADECDECBACDAAABCACACDD 
427 BDACAEEBCDCCADAACCCAEABCABBADDCEBCBCEACCACBEBCCCDDD 
428 BDBEADECCDBAADAAEACACEBCDEBEDAEECEACBBACCACABBCCBBB 
429 BCBAADAECDBCADDABADACCACDBBBAACEDCBCCAEEACABBACBDAB 
430 DCACAEEDCDBCACABDABDECBACBDADAAECAAAEACEACABBBCBABB 
431 BDBEDECCCDBCDCDECADACEACBBBAAABECCADBABEACABCACBBDD 
432 BCCEDDBCCDECACCBAABAEDACCBEEDDEECAABAACEACABBABDDDB 
433 DCBDCCECCDBCACAABABCEEBABBAEDABCABCCCCEDCABCCCAECEB 
434 BDCEADECCDBCADCAAABECDACABEADADECAAABDBAACACCACBDBB 
435 ACEAAAACCDBAACEEAAAACEBABBCEAABBCAABBACEACABCACACBD 
436 BDBEADBDCCDECBEAAAAABCDBDEBBBDACECABACAEEACABCACBBD 
437 BCBDAEDCCDBCCCCBAABACDBEEBBADABBECABCABAAACCCACBADD 
438 DDBEADEECDBBAEAAAABACDBCBBBEDABBCCEEEACEACABBACBBED 
439 BDBECDCDCBBCADAAAABACDADCBCEDADBDBEAACCACCCCABBACDB 
440 BDCDADBEEEBCADDEAABCCBCBDBBBDBCECCBEEAEEAAABBACBBBD 
441 BDEBADEECDEDADBCAABACAAACCEEDADECAEBBABEACABBACBDDD 
442 BDBEADDCEDBBDCAABABACBBEAAEEAABECCACBACDACABCACBBAD 
443 BDBEADDDCDABACAAAABAEBBABBBEDABECCECCCBCACACCACBCBD 
444 BABEAEDCCDECACBAEABCCBBDDDBEDABEECBCAAAEACABBACBBBB 
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445 BACEDBDCCDBDABECEABCEBBDBDECDECBCEBABCBCDCCCBDBCDCC 
446 BBBCADADCDCBADBAAABECBBACEBEDDAEBCECAACEACCBDABCDED 
447 DDBEDDBEBDBDABCAEABECCACCBEDDDCEECBCBACEDCCDCACABBD 
448 BDAEDECDADDCACCEBAEACBDCCEBCDACBEDEAAACCECABDBEBAEB 
449 BBEEADECDDBBACBEBAAACDBCBEABDDBECCECCAACACCDCACBDAE 
450 BDBDDDACCCBCACEAEABACBBCBBBADABECABCBAECACABCACBEAD 
451 BCBEEDDCCDDCADAEAABCCBAABBBECEBEBCDCADCEEAABCACBDBD 
452 BACEAECDBDBCABDAEABEEBACDDACBAAECAEDEACEACABDACBEBD 
453 BCBADDDCCDDBACCCAABACBBBCDDEDACECCBCBAAEACACCACBAAD 
454 BAAEADDACDEAACBBAAEAEBBCDBEEDABECCEABABEACABCACBEAD 
455 BDBEAADDCDBCADEBBCBECBBCDBBEDDCBCACEAABCACABCACBCAD 
456 BDEEDDECCDDCACBABCBCCBAECBEEDACBCCBCCACEACABBACBDAB 
457 BCACADECCDBCABAABABACBACBBCEDABEECBCAACEDCABBCCADAB 
458 BDBEDDEDCDDBACBABABCEBBAAAEEDABECCBABDCAEAABBACBAAD 
459 DBBDCDECCDBCACABACECCBBECBEEDACEBEACAACEACABCACADED 
460 BCCEABDDEDBAACEAAABAEBBCCBBEBAADBEBCBABBBEABBAABABB 
461 BDBEADDCCDEDACBBEABACCABBBACAACECABABACAACABCACBDAD 
462 BDBBADECCDEBACABCCAAEBADABAEDDBEBEECBABEECCBBCCADAA 
463 BDBDCCECCDDEACCCEACCEBACCCCEADCDCEEDDABECCABBCCABDB 
464 BCDABDBCAAEEADCBECAEEBCBACEECACABDDEEBAEDCBECDDADDB 
465 DBBEDEBDEDECECBAEBEEAEBBACBAEAAEBDEBCCBCBECAABEDEDB 
466 BDBEACDDDDBCACDAADDEECBDBBCAAACECDBCCCACCAABCAECBBD 
467 BCBEACDDBDCDABCAADBAEAAABDBCBADECACABCACEBADCABCDBD 
468 ADBADDEDEDBAABEBACAEDBADEBBBDDDEBCBDEADCACCCBACBDED 
469 BDEEDDBCCDBCACAEEABACBBACACBDABECCBECAEEACABBCCBBAD 
470 BCBDACCCCDECADACAABEEDACBBBBDAAECCECCACEACABBACABDB 
471 BCBDACDDCDBAADCDADBAEEEABBEBAADECCEDCACDACABBAAAEBB 
472 BDCBADBCCDEEAACAECEBEBBECEECADBECAEABAEEACABBCBBBED 
473 BBBEDCDCCDEDDBAADAEAEDBAABEEAAAECAEBEACEACABCACADAD 
474 CADABDDDCDBCDCAECCEEEEBABBDEDDEEECBAEABAACCCDABBBEC 
475 BCBEAADCCBBDACCCAAAAEBBCEECEDABECCECEACCADABBACADAD 
476 BBDEDDBBCDACADDBDCDAEEBADDCBDABEDCBCEACCACCDBAEABDD 
477 AABDEDECCDBCABCBEABACCAABBBBDAAECABABACCACABCACBAED 
478 AAAEACECCDDAAACBAABAEBBCCBBAAACECCDDABEECABCACBBEDA 
479 AAEACECCDDAAACBAABAEBBCCBBAAACECCDDAABEECABCACBBEDB 
480 ACBECABBEBACEBDABEEAEAAACEACCECABCEEACCDBAADBBECBAC 
481 DBBAADACCDBAAADADABCEBDABABCDDCECEBCCACEACABBACBBEC 
482 BDBEADEBCDBCACBAEABACABDBBBDABECCACCACEACABBACBBABD 
483 BEBEABDBCEBEACACBDDDCDACCBBEDABEBAACCACCACCBBACBDDB 
484 DBBDADEBDDBCACACCCCECDACABCECAAEBAECBBCECBDAAAABEDC 
485 BBCEDDEBADAEACABAABAEDACCBCEBDBBDAAABABCCBEDCACBDDB 
486 BCAEADEDDCBAAEAEEAEEEDAAABAADBCABBAACEECAEABEECBEEB 
487 BBCBDBCBCDBCACABBABAEDBAADCCDAABBABBABBCACCBBBCADCC 
488 DBBEEDEBBABBECABBCBACBCBCCCCDABEBAEACECCCBDACEBBDAB 
389 CDCEDCEECDBBDDDABEACCDACCAAAADEEBEACBBDACACBBBDCBBB 
490 DDADAAABDCAAAEEBADDECBDCCEBEDCBECDECDBCCCACEBEBDDDB 
491 CBADDDACCADADEAAAAAADDACBAAAABABAEAACAAACCAAACDBADA 
492 BDBEBDABBDBCDEBBEEEACBADCACCABACAEEDBDCCACABEACDDDB 
493 CBAADDEECDDCACABBABACDACCCCBAABEBAAACECBDCCBBEDADBB 
494 DBABDDEDCDBCAAAABBEECDACCCCEDBEEBAAABCBBBDBAABAEAAD 
495 BDBEADEBCDBCACABBABACDACCBBEDABEBAACCACCACCBBACBDDB 
496 CBBADDBEBDBDACDDBEDBEEADBEBCBADCCCACCACBDCCEBAEDCDB 
497 BBBCADCBBDADAEAADAAACEEBABBECAEECADEEBAAADEBBECBCCB 
498 DDBDADEECDBDBCABDABCEDACCDBEAACCAAECEECAABCACBDDDCC 
499 CAEECBCCDBBACAEEECACEDCDBECAACABACCCBAAACCCBACBDDBB 
500 DAEAECBBBBDACABCAEAAAACCBBDCABEBCCCCACBBBCBCABCAEBD 
501 BDEAAEBCDBCCDABBABABAACACCCDCABBAACACEBACABEADBDDEA 
502 CEEAEDBEEACDCAADECDABAEDBAEBACAEAACCBCDACEBBACBBADB 
503 CDEECBDCDCCADEBEABEEDACDBBBDAECBCDCEACCADCDADADBCBB 
504 BAAADEBDDBCECBBAABCADDCABDDDCBCBAAECAECACBEECBCDEEA 
505 CDCADEEEDBCBCAABBBCCEAABBBEDABABACBAADDADAACDDDBDDB 
506 BDBEDAAACDBBECDBBABDAEACCDBBDEBEEEEBCACCACCBEACBDBA 
507 CBCEADEDCBCCBCADCABACDADBBAEDABDCAADEDCCCDADBCCBDCB 
508 BBCEDDECCDBCACABAADECDAACDBEDAEABABCCACCCBCBBCEDDDC 
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509 DCBEABABCACAAAAEAAAACDCCBBBEBABEABBCCCBBAABBABCBDDD 
510 ADEEADABDDCCECDBADCAADACDBBEBABDAACCCACCCDDBBDECBAA 
511 BCBBDDEBCDBABCABAEAEAADDBBBEDDACCCCCCACDACDBBAEADDB 
512 ABDCDAEEADBABDABBBEEEDADCDCEDDDEBEBDCECCDCCAEDBDDEB 
513 DDAADAEBCDABACABBBDAADABCBECAABEBCBDDECCACCBEACBCBD 
514 ADCEAAEACDBAADACBAAAEBACDBEECDBDDAAACABDCCCBBACADBB 
515 DCBECDEECDBCADABAABACBBCCBCAAABBBADADDCCABBBBACAEAE 
516 BBBAACECCDBCACABBABAEEACBBBBAAAAAAABBBABACCBCBCBBDB 
517 BDDDCDEADDBCABAAAABACDACCCCEDABEBBABBCCCCCACAACBDDB 
518 EDADADEBAABCADDBBCAACDADDECCAEDABAEDABEDBEABBACBDAC 
519 CCADDCEBEDBCADBCAABAADACCDCEEABEDABACBCCACCABBABABB 
520 BABEAAEBCEACBCABBAAACAEBCDCEDBBEBAAEEECEBABABCDEDAA 
521 BDDEBDDEADBABCEBBAAACDABDDBEAACDDACCCCAEEBDDDCBADEB 
522 BDBBADEAABCDEEABBABBEADECBDEACDAEBADEDCCACCBAECABBD 
523 BDEEACEAADCEBCBBDAAECEAEDDEADADDDDCCCCCEDACDEACDABD 
524 BCABBAECEABDACABBDAABEACCBCBAABCBACEDDCCACCBCABEEDD 
525 BDBAADEBDABDEBABCEBDEECACBBECDABDACEAECABDEABCDECEC 
526 BDAEACEAADEDBCACAECDECEAADDEBAAEBAAECEAACACCBACBDDB 
527 BCCCBBBCCDABABBAABBDEECEAAACAACCAABEEABBACCBBCCBEBB 
528 DDEAACECCDAEADDADACEEEAECDBBBCADCECCBADCAADEDEDABEB 
529 ABAAEEAEDDDBAEEEBBEBEBBADADCDDBCBBBEAABDABCEBADEABB 
530 DCBEDEBCBDEBABBAEAEDEEDCADBDAAEDACECDAACABECACEEACB 
531 BDAEDCECCDEDADBAAABAEAAABAAAADDDDCACDCBCACBABDDAEAD 
532 DCCEACAAADDBADCAACABEABABDACAAADDCEAAADAAACACBCCAAD 
533 BCEEDCEBADABEADAECAEAADDBCABEBCAEBAACDCBACBBADBEBDD 
534 BCCDABDEDDCABCCCAEDEABEBCDBAADDDABBAACABCBCBDCBCCED 
535 ACBEBBDECECCBEDCACCAAEACDCDBACDCCCADECCAABDCBACEEED 
536 BABEEBCACBCCAABBDACEAAADDEEBDBCACBABEDEDACBBDBDADAD 
537 BDAEABDDCDBEDECDEEEECCAEEDCBACEACBDBBBCACEBDDAEEBBD 
538 BCBEBDBABAAEBDACBEEEEAEDDACBDDCDDBCABBEAECEBACDECAD 
539 BCBCDDAEBDBBBADEABEEEBCBDBEBEEEBABCBABCCDCDCBBCCBED 
540 ACBDDEDABDECABAAABAEABBBDCBCDCCECBCCBEDECCBCDDCBDED 
541 BDCBCEECDBCACDAEDBDCDAAEDBCBECBDCBDCCBDEBABDABEEBBC 
542 BCAADEACACAEDCCEEEEAEDACCACBEDBECACADDDACBEEECBAEEC 
543 BCCBCEADBBCACEDACECECBECEBCBECBDBBACABEBBABDADCAADC 
544 ACCBDBDACBACBDEBEABAAABAEDDABADBCABABABCABBAADDCDAB 
545 BDCEDADCBDECBDBACEDCAAAEEBECAACBEDEAEAACCEAECBCCBBB 
546 BCEEDCACDCADBEECAAABEEEADBDABEECEABEEAAADBDEABABBEB 
547 EADEAAAECCDBAEEEACEAABADDDDBDDCBEBCABDADEEBBBDABDCB 
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   4   1   Scores for examinees from file NUR.TXT 
001   12.00 
002   11.00 
003   16.00 
004   13.00 
005   14.00 
006   12.00 
007   22.00 
008   32.00 
009   13.00 
010   24.00 
011   42.00 
012    7.00 
013    9.00 
014   18.00 
015   25.00 
016   24.00 
017   26.00 
018   33.00 
019   30.00 
020   32.00 
021   29.00 
022   22.00 
023   33.00 
024   23.00 
025   28.00 
026   23.00 
027   35.00 
028   23.00 
029   10.00 
030   43.00 
031   35.00 
032   36.00 
033   32.00 
034   27.00 
035   27.00 
036   19.00 
037   30.00 
038   27.00 
039   26.00 
040   20.00 
041   19.00 
042   31.00 
043   22.00 
044   17.00 
045   21.00 
046    9.00 
047   31.00 
048   37.00 
049   32.00 
050   27.00 
051   26.00 
052   26.00 
053   32.00 
054   34.00 
055   30.00 
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056   36.00 
057   27.00 
058   24.00 
059   24.00 
060   36.00 
061   27.00 
062   24.00 
063   28.00 
064   33.00 
065   27.00 
066   27.00 
067   24.00 
068   19.00 
069   31.00 
070   30.00 
071   44.00 
072   32.00 
073   27.00 
074   24.00 
075   30.00 
076   14.00 
077   19.00 
078   14.00 
079   18.00 
080   13.00 
081   11.00 
082   21.00 
083   18.00 
084   20.00 
085   23.00 
086   17.00 
087   14.00 
088   13.00 
089   23.00 
090   16.00 
091   16.00 
092   19.00 
093   31.00 
094    8.00 
095   16.00 
096   14.00 
097   16.00 
098   13.00 
099   11.00 
100   17.00 
101   12.00 
102   11.00 
103   10.00 
104   11.00 
105   18.00 
106   15.00 
107    9.00 
108   11.00 
109   13.00 
110   12.00 
111    7.00 
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112   11.00 
113    8.00 
114   10.00 
115   10.00 
116    6.00 
117   11.00 
118    7.00 
119    9.00 
120   10.00 
121    9.00 
122   13.00 
123   14.00 
124   12.00 
125    8.00 
126    9.00 
127    4.00 
128   11.00 
129   20.00 
130    6.00 
131    6.00 
132   17.00 
133   13.00 
134   13.00 
135   10.00 
136    3.00 
137   14.00 
138   14.00 
139    9.00 
140   22.00 
141    5.00 
142   12.00 
143    7.00 
144   10.00 
145    8.00 
146   17.00 
147    9.00 
148   10.00 
149   14.00 
150   17.00 
151   17.00 
152   14.00 
153   14.00 
154   12.00 
155    5.00 
156   10.00 
157   15.00 
158   13.00 
159   28.00 
160   34.00 
161   26.00 
162   30.00 
163   33.00 
164   25.00 
165   28.00 
166   28.00 
167   27.00 
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168   13.00 
169   26.00 
170   49.00 
171   33.00 
172   35.00 
173   43.00 
174   31.00 
175   10.00 
176   34.00 
177   25.00 
178   27.00 
179   29.00 
180   27.00 
181   31.00 
182    8.00 
183   32.00 
184   33.00 
185   37.00 
186   38.00 
187   22.00 
188   35.00 
189   23.00 
190   25.00 
191   29.00 
192   45.00 
193   22.00 
194   14.00 
195   24.00 
196   30.00 
197   30.00 
198   33.00 
199   34.00 
200   37.00 
201   16.00 
202   31.00 
203   26.00 
204   29.00 
205   27.00 
206   37.00 
207   17.00 
208    9.00 
209   12.00 
210   14.00 
211    7.00 
212   11.00 
213   25.00 
214   29.00 
215   29.00 
216   34.00 
217   33.00 
218   37.00 
219   27.00 
220   24.00 
221   21.00 
222   20.00 
223   25.00 
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224   27.00 
225   33.00 
226   32.00 
227   22.00 
228   45.00 
229   27.00 
230   23.00 
231   28.00 
232   23.00 
233   24.00 
234   14.00 
235   13.00 
236   23.00 
237   16.00 
238    9.00 
239   13.00 
240   11.00 
241    8.00 
242   13.00 
243   33.00 
244   19.00 
245   19.00 
246   23.00 
247   21.00 
248   21.00 
249   25.00 
250   11.00 
251   16.00 
252   16.00 
253   29.00 
254   24.00 
255   11.00 
256   27.00 
257   31.00 
258   31.00 
259   25.00 
260   15.00 
261   17.00 
262   18.00 
263   13.00 
264   11.00 
265   19.00 
266   27.00 
267   12.00 
268   28.00 
269   22.00 
270   23.00 
271   23.00 
272   31.00 
273   24.00 
274   22.00 
275   23.00 
276   23.00 
277   14.00 
278   25.00 
279   10.00 
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280    8.00 
281   26.00 
282   18.00 
283   15.00 
284   22.00 
285   15.00 
286   24.00 
287   23.00 
288   29.00 
289   25.00 
290   27.00 
291   23.00 
292   19.00 
293   26.00 
294   17.00 
295   17.00 
296   18.00 
297   18.00 
298   27.00 
299   18.00 
300   15.00 
301   23.00 
302   22.00 
303   27.00 
304   17.00 
305   23.00 
306   14.00 
307   26.00 
308   20.00 
309   18.00 
310   31.00 
311   23.00 
312   31.00 
313   26.00 
314   30.00 
315   25.00 
316   28.00 
317   22.00 
318   13.00 
319   26.00 
320    9.00 
321   23.00 
322   26.00 
323   13.00 
324   19.00 
325   18.00 
326   16.00 
327   20.00 
328   19.00 
329   22.00 
330   21.00 
331   17.00 
332   20.00 
333   30.00 
334   25.00 
335   14.00 
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336   11.00 
337   17.00 
338   13.00 
339   16.00 
340    9.00 
341    9.00 
342    7.00 
343   25.00 
344   15.00 
345   13.00 
346   22.00 
347   15.00 
348   27.00 
349   19.00 
350   18.00 
351   12.00 
352   10.00 
353   11.00 
354   11.00 
355    9.00 
356   14.00 
357   14.00 
358   17.00 
359   23.00 
360   24.00 
361   10.00 
362   19.00 
363   16.00 
364   15.00 
365   22.00 
366   22.00 
367   20.00 
368   21.00 
369   14.00 
370   14.00 
371   19.00 
372   16.00 
373   22.00 
374   22.00 
375   10.00 
376   10.00 
377    8.00 
378   16.00 
379   16.00 
380   19.00 
381   25.00 
382   12.00 
383    7.00 
384   12.00 
385   11.00 
386   10.00 
387    8.00 
388    8.00 
389   15.00 
390   23.00 
391   26.00 
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392   24.00 
393   19.00 
394   24.00 
395   23.00 
396    9.00 
397   14.00 
398   10.00 
399   25.00 
400   16.00 
401   17.00 
402   17.00 
403   20.00 
404   15.00 
405   17.00 
406   18.00 
407   16.00 
408   24.00 
409   13.00 
410   17.00 
411    9.00 
412   19.00 
413   21.00 
414   18.00 
415   22.00 
416   13.00 
417   16.00 
418   13.00 
419   23.00 
420   18.00 
421   16.00 
422   34.00 
423   26.00 
424   33.00 
425   22.00 
426   25.00 
427   26.00 
428   28.00 
429   32.00 
430   28.00 
431   27.00 
432   31.00 
433   20.00 
434   30.00 
435   22.00 
436   13.00 
437   27.00 
438   32.00 
439   25.00 
440   21.00 
441   28.00 
442   30.00 
443   29.00 
444   28.00 
445   14.00 
446   25.00 
447   23.00 
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448   23.00 
449   30.00 
450   31.00 
451   26.00 
452   22.00 
453   24.00 
454   26.00 
455   29.00 
456   33.00 
457   33.00 
458   25.00 
459   29.00 
460   24.00 
461   30.00 
462   29.00 
463   19.00 
464   10.00 
465   13.00 
466   18.00 
467   16.00 
468   24.00 
469   29.00 
470   29.00 
471   21.00 
472   17.00 
473   23.00 
474   17.00 
475   27.00 
476   23.00 
477   29.00 
478   17.00 
479    7.00 
480   12.00 
481   23.00 
482   24.00 
483   41.00 
484   25.00 
485   29.00 
486   22.00 
487   27.00 
488   27.00 
389   20.00 
490   20.00 
491   13.00 
492   23.00 
493   32.00 
494   21.00 
495   50.00 
496   20.00 
497   23.00 
498   26.00 
499   10.00 
500    7.00 
501   11.00 
502    9.00 
503    9.00 
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504    7.00 
505   10.00 
506   31.00 
507   28.00 
508   32.00 
509   25.00 
510   27.00 
511   26.00 
512   20.00 
513   28.00 
514   29.00 
515   30.00 
516   30.00 
517   32.00 
518   23.00 
519   27.00 
520   27.00 
521   22.00 
522   22.00 
523   19.00 
524   24.00 
525   18.00 
526   22.00 
527   16.00 
528   15.00 
529   12.00 
530   13.00 
531   18.00 
532   10.00 
533   11.00 
534    8.00 
535   13.00 
536   16.00 
537   11.00 
538   10.00 
539   11.00 
540   13.00 
541    9.00 
542   10.00 
543    9.00 
544   14.00 
545   12.00 
546    8.00 
547   12.00 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.568    0.518   0.411     A     0.091     0.054   0.031   
                                         B     0.568     0.518   0.411  * 
                                         C     0.086    -0.103  -0.058   
                                         D     0.136    -0.068  -0.043   
                                         E     0.025    -0.103  -0.039   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
  2   0-2     0.300    0.364   0.276     A     0.113    -0.072  -0.043   
                                         B     0.161     0.070   0.046   
                                         C     0.303     0.118   0.089   
                                         D     0.300     0.364   0.276  * 
                                         E     0.030     0.072   0.029   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
  3   0-3     0.419    0.426   0.337     A     0.142    -0.025  -0.016   
                                         B     0.419     0.426   0.337  * 
                                         C     0.172     0.067   0.045   
                                         D     0.070    -0.035  -0.018   
                                         E     0.101     0.024   0.014   
                                       Other   0.096    -1.000  -0.602   
 
  4   0-4     0.379    0.407   0.319     A     0.114    -0.026  -0.016   
                                         B     0.088    -0.016  -0.009   
                                         C     0.129     0.035   0.022   
                                         D     0.195     0.076   0.053   
                                         E     0.379     0.407   0.319  * 
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
  5   0-5     0.399    0.533   0.420     A     0.399     0.533   0.420  * 
                                         B     0.061    -0.004  -0.002   
                                         C     0.129    -0.100  -0.063   
                                         D     0.240     0.041   0.030   
                                         E     0.076    -0.148  -0.080   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
  6   0-6     0.313    0.533   0.407     A     0.161    -0.003  -0.002   
                                         B     0.099    -0.112  -0.065   
                                         C     0.217     0.034   0.024   
                                         D     0.313     0.533   0.407  * 
                                         E     0.116    -0.014  -0.008   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  7   0-7     0.368    0.452   0.353     A     0.116    -0.022  -0.013   
                                         B     0.116    -0.028  -0.017   
                                         C     0.127    -0.009  -0.006   
                                         D     0.179     0.066   0.045   
                                         E     0.368     0.452   0.353  * 
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
  8   0-8     0.242    0.385   0.281     A     0.121    -0.047  -0.029   
                                         B     0.242     0.385   0.281  * 
                                         C     0.262     0.101   0.075   
                                         D     0.161     0.070   0.047   
                                         E     0.121     0.075   0.046   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
  9   0-9     0.488    0.657   0.524     A     0.089    -0.040  -0.023   
                                         B     0.114     0.030   0.018   
                                         C     0.488     0.657   0.524  * 
                                         D     0.154    -0.309  -0.203   
                                         E     0.060    -0.103  -0.051   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 10   0-10    0.619    0.617   0.484     A     0.063    -0.076  -0.039   
                                         B     0.108    -0.073  -0.044   
                                         C     0.051    -0.156  -0.074   
                                         D     0.619     0.617   0.484  * 
                                         E     0.065    -0.157  -0.081   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 11   0-11    0.407    0.544   0.430     A     0.118    -0.107  -0.066   
                                         B     0.407     0.544   0.430  * 
                                         C     0.104    -0.098  -0.058   
                                         D     0.099    -0.088  -0.052   
                                         E     0.177     0.072   0.049   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 12   0-12    0.379    0.645   0.506     A     0.190    -0.183  -0.127   
                                         B     0.103    -0.007  -0.004   
                                         C     0.379     0.645   0.506  * 
                                         D     0.142    -0.008  -0.005   
                                         E     0.091    -0.103  -0.059   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 13   0-13    0.573    0.708   0.561     A     0.573     0.708   0.561  * 
                                         B     0.083    -0.165  -0.091   
                                         C     0.088    -0.220  -0.124   
                                         D     0.091    -0.163  -0.093   
                                         E     0.071    -0.110  -0.058   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 14   0-14    0.341    0.518   0.401     A     0.132    -0.216  -0.136   
                                         B     0.137     0.009   0.006   
                                         C     0.341     0.518   0.401  * 
                                         D     0.210     0.146   0.103   
                                         E     0.083    -0.073  -0.040   
                                       Other   0.096    -1.000  -0.599   
 
 15   0-15    0.359    0.349   0.272     A     0.359     0.349   0.272  * 
                                         B     0.141     0.021   0.013   
                                         C     0.149     0.079   0.051   
                                         D     0.144     0.067   0.044   
                                         E     0.113     0.036   0.022   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 16   0-16    0.298    0.508   0.385     A     0.334     0.072   0.055   
                                         B     0.298     0.508   0.385  * 
                                         C     0.079    -0.081  -0.044   
                                         D     0.083    -0.047  -0.026   
                                         E     0.111    -0.040  -0.024   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 17   0-17    0.262    0.485   0.359     A     0.336    -0.013  -0.010   
                                         B     0.262     0.485   0.359  * 
                                         C     0.086     0.007   0.004   
                                         D     0.053    -0.002  -0.001   
                                         E     0.169     0.087   0.058   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 18   0-18    0.535    0.690   0.549     A     0.535     0.690   0.549  * 
                                         B     0.103    -0.268  -0.158   
                                         C     0.141    -0.006  -0.004   
                                         D     0.048    -0.101  -0.047   
                                         E     0.079    -0.263  -0.144   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 19   0-19    0.412    0.756   0.598     A     0.195    -0.196  -0.136   
                                         B     0.412     0.756   0.598  * 
                                         C     0.076    -0.140  -0.076   
                                         D     0.068    -0.067  -0.035   
                                         E     0.154    -0.150  -0.098   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 20   0-20    0.391    0.596   0.469     A     0.391     0.596   0.469  * 
                                         B     0.068    -0.112  -0.059   
                                         C     0.156    -0.042  -0.028   
                                         D     0.048     0.089   0.042   
                                         E     0.243    -0.118  -0.086   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 21   0-21    0.349    0.682   0.529     A     0.101    -0.121  -0.071   
                                         B     0.056    -0.241  -0.118   
                                         C     0.349     0.682   0.529  * 
                                         D     0.063    -0.195  -0.099   
                                         E     0.336    -0.010  -0.008   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 22   0-22    0.205    0.573   0.403     A     0.159    -0.192  -0.127   
                                         B     0.215     0.068   0.048   
                                         C     0.156     0.146   0.096   
                                         D     0.205     0.573   0.403  * 
                                         E     0.171     0.019   0.013   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 23   0-23    0.336    0.470   0.363     A     0.336     0.470   0.363  * 
                                         B     0.291     0.236   0.178   
                                         C     0.104    -0.110  -0.065   
                                         D     0.094    -0.125  -0.072   
                                         E     0.079    -0.242  -0.132   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 24   0-24    0.301    0.516   0.391     A     0.242     0.077   0.056   
                                         B     0.104     0.020   0.012   
                                         C     0.301     0.516   0.391  * 
                                         D     0.166    -0.049  -0.032   
                                         E     0.093    -0.116  -0.066   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 25   0-25    0.290    0.508   0.383     A     0.146     0.009   0.006   
                                         B     0.238     0.021   0.015   
                                         C     0.290     0.508   0.383  * 
                                         D     0.119    -0.018  -0.011   
                                         E     0.111    -0.011  -0.006   
                                       Other   0.096    -1.000  -0.599   
 
 26   0-26    0.386    0.509   0.400     A     0.111    -0.041  -0.026   
                                         B     0.386     0.509   0.400  * 
                                         C     0.094    -0.018  -0.010   
                                         D     0.194    -0.082  -0.057   
                                         E     0.101     0.088   0.051   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 27   0-27    0.245    0.497   0.363     A     0.156    -0.041  -0.027   
                                         B     0.245     0.497   0.363  * 
                                         C     0.197    -0.057  -0.040   
                                         D     0.113     0.094   0.057   
                                         E     0.195     0.098   0.068   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 28   0-28    0.295    0.656   0.496     A     0.162    -0.072  -0.048   
                                         B     0.161     0.021   0.014   
                                         C     0.194    -0.016  -0.011   
                                         D     0.094    -0.200  -0.115   
                                         E     0.295     0.656   0.496  * 
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 29   0-29    0.338    0.567   0.438     A     0.305    -0.001  -0.000   
                                         B     0.091    -0.043  -0.025   
                                         C     0.084    -0.051  -0.029   
                                         D     0.338     0.567   0.438  * 
                                         E     0.088    -0.101  -0.057   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 30   0-30    0.432    0.661   0.525     A     0.432     0.661   0.525  * 
                                         B     0.101    -0.150  -0.088   
                                         C     0.076    -0.193  -0.104   
                                         D     0.184    -0.001  -0.001   
                                         E     0.113    -0.154  -0.093   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 31   0-31    0.260    0.633   0.468     A     0.129     0.031   0.020   
                                         B     0.260     0.633   0.468  * 
                                         C     0.197     0.083   0.058   
                                         D     0.144     0.024   0.015   
                                         E     0.175    -0.250  -0.170   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 32   0-32    0.382    0.642   0.504     A     0.075     0.019   0.010   
                                         B     0.195     0.011   0.008   
                                         C     0.127    -0.182  -0.114   
                                         D     0.126    -0.178  -0.111   
                                         E     0.382     0.642   0.504  * 
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 33   0-33    0.245    0.460   0.336     A     0.134    -0.158  -0.100   
                                         B     0.245     0.460   0.336  * 
                                         C     0.290     0.207   0.156   
                                         D     0.096    -0.000  -0.000   
                                         E     0.141    -0.025  -0.016   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 34   0-34    0.300    0.601   0.456     A     0.300     0.601   0.456  * 
                                         B     0.137    -0.303  -0.193   
                                         C     0.242     0.189   0.138   
                                         D     0.081    -0.054  -0.030   
                                         E     0.146    -0.077  -0.050   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 35   0-35    0.248    0.436   0.319     A     0.248     0.436   0.319  * 
                                         B     0.250     0.209   0.154   
                                         C     0.137    -0.211  -0.135   
                                         D     0.084    -0.104  -0.058   
                                         E     0.185     0.126   0.087   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 36   0-36    0.374    0.573   0.449     A     0.197    -0.101  -0.071   
                                         B     0.119    -0.038  -0.023   
                                         C     0.374     0.573   0.449  * 
                                         D     0.114     0.080   0.048   
                                         E     0.101    -0.120  -0.070   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 37   0-37    0.243    0.466   0.340     A     0.224    -0.091  -0.065   
                                         B     0.242     0.160   0.116   
                                         C     0.243     0.466   0.340  * 
                                         D     0.081    -0.041  -0.022   
                                         E     0.116     0.068   0.042   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 38   0-38    0.450    0.669   0.532     A     0.450     0.669   0.532  * 
                                         B     0.137    -0.099  -0.063   
                                         C     0.151    -0.255  -0.166   
                                         D     0.086    -0.014  -0.008   
                                         E     0.081    -0.038  -0.021   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 39   0-39    0.382    0.521   0.409     A     0.096    -0.065  -0.038   
                                         B     0.187     0.147   0.101   
                                         C     0.382     0.521   0.409  * 
                                         D     0.108    -0.113  -0.068   
                                         E     0.132    -0.143  -0.090   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 40   0-40    0.291    0.499   0.376     A     0.189    -0.242  -0.167   
                                         B     0.189    -0.048  -0.026   
                                         C     0.291     0.499   0.376  * 
                                         D     0.098     0.001   0.001   
                                         E     0.250     0.242   0.178   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 41   0-41    0.406    0.626   0.494     A     0.406     0.626   0.494  * 
                                         B     0.098    -0.055  -0.032   
                                         C     0.207    -0.270  -0.191   
                                         D     0.076    -0.026  -0.014   
                                         E     0.119     0.119   0.073   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 42   0-42    0.475    0.542   0.432     A     0.180    -0.109  -0.074   
                                         B     0.116    -0.043  -0.026   
                                         C     0.475     0.542   0.432  * 
                                         D     0.081    -0.077  -0.042   
                                         E     0.053     0.078   0.037   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 43   0-43    0.308    0.352   0.268     A     0.265     0.328   0.243   
                                         B     0.157    -0.155  -0.103   
                                         C     0.308     0.352   0.268  * 
                                         D     0.089    -0.053  -0.030   
                                         E     0.086    -0.060  -0.034   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 44   0-44    0.462    0.512   0.408     A     0.113    -0.045  -0.027   
                                         B     0.462     0.512   0.408  * 
                                         C     0.154    -0.070  -0.046   
                                         D     0.109     0.081   0.049   
                                         E     0.068    -0.134  -0.070   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 45   0-45    0.379    0.500   0.392     A     0.167    -0.227  -0.152   
                                         B     0.379     0.500   0.392  * 
                                         C     0.230     0.149   0.107   
                                         D     0.089    -0.026  -0.015   
                                         E     0.040     0.018   0.008   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 46   0-46    0.449    0.624   0.496     A     0.449     0.624   0.496  * 
                                         B     0.137    -0.172  -0.110   
                                         C     0.185    -0.018  -0.012   
                                         D     0.065    -0.088  -0.045   
                                         E     0.068    -0.121  -0.063   
                                       Other   0.096    -1.000  -0.602   
 
 47   0-47    0.444    0.632   0.503     A     0.116    -0.100  -0.061   
                                         B     0.182    -0.169  -0.116   
                                         C     0.444     0.632   0.503  * 
                                         D     0.079     0.034   0.019   
                                         E     0.084    -0.096  -0.054   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 48   0-48    0.406    0.578   0.456     A     0.157     0.069   0.046   
                                         B     0.406     0.578   0.456  * 
                                         C     0.129    -0.049  -0.031   
                                         D     0.121    -0.106  -0.066   
                                         E     0.093    -0.200  -0.115   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 49   0-49    0.326    0.474   0.364     A     0.174    -0.056  -0.038   
                                         B     0.157     0.074   0.049   
                                         C     0.108     0.053   0.031   
                                         D     0.326     0.474   0.364  * 
                                         E     0.141    -0.037  -0.024   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 50   0-50    0.199    0.287   0.201     A     0.199     0.287   0.201  * 
                                         B     0.199    -0.015  -0.010   
           CHECK THE KEY                 C     0.098    -0.039  -0.023   
   A was specified, D works better       D     0.323     0.278   0.213  ? 
                                         E     0.088     0.043   0.024   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
 
 51   0-51    0.434    0.377   0.299     A     0.068     0.080   0.042   
                                         B     0.434     0.377   0.299  * 
                                         C     0.093    -0.099  -0.057   
                                         D     0.267     0.057   0.042   
                                         E     0.045     0.156   0.071   
                                       Other   0.094    -1.000  -0.601   
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There were 604 examinees in the data file. 
 
 
Scale Statistics 
---------------- 
 
  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          51 
N of Examinees     604 
Mean            18.692 
Variance       100.763 
Std. Dev.       10.038 
Skew            -0.058 
Kurtosis        -0.369 
Minimum          0.000 
Maximum         50.000 
Median          19.000 
Alpha            0.905 
SEM              3.099 
Mean P           0.367 
Mean Item-Tot.   0.414 
Mean Biserial    0.536 
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No. 
Soal 
Keefektifan Distraktor Kunci 
Jawaban 
Point 
Biser 
Keterangan Kesimpulan 
Distraktor Prop. 
Endorsing 
≥ 0.02 
1. A 0.091 (Baik) B 0.031 Tidak Efektif Direvisi 
B 0.568 (Baik) 0.411 Efektif Diterima 
C 0.086 (Baik) -0.058 Efektif Diterima 
D 0.136 (Baik) -0.043 Efektif Diterima 
E 0.025 (Baik) -0.039 Efektif Diterima 
2. A 0.113 (Baik) D -0.043 Efektif Diterima 
B 0.161 (Baik) 0.046 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.303 (Baik) 0.089 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.300 (Baik) 0.276 Efektif Diterima 
E 0.030 (Baik) 0.029 Tidak Efektif Direvisi 
3. A 0.142 (Baik) B -0.016 Efektif Diterima 
B 0.419 (Baik) 0.337 Efektif Diterima 
C 0.172 (Baik) 0.045 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.070 (Baik) -0.018 Efektif Diterima 
E 0.101 (Baik) 0.014 Tidak Efektif Direvisi 
4. A 0.114 (Baik) E -0.016 Efektif Diterima 
B 0.088 (Baik) -0.009 Efektif Diterima 
C 0.129 (Baik) 0.022 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.195 (Baik) 0.053 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.379 (Baik) 0.319 Efektif Diterima 
5. A 0.399 (Baik) A 0.420 Efektif Diterima 
B 0.061 (Baik) -0.002 Efektif Diterima 
C 0.129 (Baik) -0.063 Efektif Diterima 
D 0.240 (Baik) 0.030 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.076 (Baik) -0.080 Efektif Diterima 
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No. 
Soal 
Keefektifan Distraktor  Kunci 
Jawaban 
 
Point 
Biser 
 
Keterangan 
 
Kesimpulan 
Distraktor Prop. 
Endorsing 
≥ 0.02 
6. A 0.161 (Baik) D -0.002 Efektif Diterima 
B 0.099 (Baik) -0.065 Efektif Diterima 
C 0.217 (Baik) 0.024 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.313 (Baik) 0.407 Efektif Diterima 
E 0.116 (Baik) -0.008 Efektif Diterima 
7. A 0.116 (Baik) E -0.013 Efektif Diterima 
B 0.116 (Baik) -0.017 Efektif Diterima 
C 0.127 (Baik) -0.006 Efektif Diterima 
D 0.179 (Baik) 0.045 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.368 (Baik) 0.353 Efektif Diterima 
8. A 0.121 (Baik) B -0.029 Efektif Diterima 
B 0.242 (Baik) 0.281 Efektif Diterima 
C 0.262 (Baik) 0.075 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.161 (Baik) 0.047 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.121 (Baik) 0.046 Tidak Efektif Direvisi 
9. A 0.089 (Baik) C -0.023 Efektif Diterima 
B 0.114 (Baik) 0.018 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.488 (Baik) 0.524 Efektif Diterima 
D 0.154 (Baik) -0.203 Efektif Diterima 
E 0.060 (Baik) -0.051 Efektif Diterima 
10. A 0.063 (Baik) D -0.039 Efektif Diterima 
B 0.108 (Baik) -0.044 Efektif Diterima 
C 0.051 (Baik) -0.074 Efektif Diterima 
D 0.619 (Baik) 0.484 Efektif Diterima 
E 0.065 (Baik) -0.081 Efektif Diterima 
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No. 
Soal 
Keefektifan Distraktor Kunci 
Jawaban 
 
Point 
Biser 
 
Keterangan 
 
Kesimpulan 
 Distraktor Prop. 
Endorsing 
≥ 0.02 
11. A 0.118 (Baik) B -0.066 Efektif Diterima 
B 0.407 (Baik) 0.430 Efektif Diterima 
C 0.104 (Baik) -0.058 Efektif Diterima 
D 0.099 (Baik) -0.052 Efektif Diterima 
E 0.177 (Baik) 0.049 Tidak Efektif Direvisi 
12. A 0.190 (Baik) C -0.127 Efektif Diterima 
B 0.103 (Baik) -0.004 Efektif Diterima 
C 0.379 (Baik) 0.506 Efektif Diterima 
D 0.142 (Baik) -0.005 Efektif Diterima 
E 0.091 (Baik) -0.059 Efektif Diterima 
13. A 0.573 (Baik) A 0.561 Efektif Diterima 
B 0.083 (Baik) -0.091 Efektif Diterima 
C 0.088 (Baik) -0.124 Efektif Diterima 
D 0.091 (Baik) -0.093 Efektif Diterima 
E 0.071 (Baik) -0.058 Efektif Diterima 
14. A 0.132 (Baik) C -0.136 Efektif Diterima 
B 0.137 (Baik) 0.006 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.341 (Baik) 0.401 Efektif Diterima 
D 0.210 (Baik) 0.103 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.083 (Baik) -0.040 Efektif Diterima 
15. A 0.359 (Baik) A 0.272 Efektif Diterima 
B 0.141 (Baik) 0.013 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.149 (Baik) 0.051 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.144 (Baik) 0.044 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.113 (Baik) 0.022 Tidak Efektif Direvisi 
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No. 
Soal 
Keefektifan Distraktor Kunci 
Jawaban 
 
Point 
Biser 
 
Keterangan 
 
Kesimpulan 
 Distraktor Prop. 
Endorsing 
≥ 0.02 
16. A 0.334 (Baik) B 0.055 Tidak Efektif Direvisi 
B 0.298 (Baik) 0.385 Efektif Diterima 
C 0.079 (Baik) -0.044 Efektif Diterima 
D 0.083 (Baik) -0.026 Efektif Diterima 
E 0.111 (Baik) -0.024 Efektif Diterima 
17. A 0.336 (Baik) B -0.010 Efektif Diterima 
B 0.262 (Baik) 0.359 Efektif Diterima 
C 0.086 (Baik) 0.004 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.053 (Baik) -0.001 Efektif Diterima 
E 0.169 (Baik) 0.058 Tidak Efektif Direvisi 
18. A 0.535 (Baik) A 0.549 Efektif Diterima 
B 0.103 (Baik) -0.158 Efektif Diterima 
C 0.141 (Baik) -0.004 Efektif Diterima 
D 0.048 (Baik) -0.047 Efektif Diterima 
E 0.079 (Baik) -0.144 Efektif Diterima 
19. A 0.195 (Baik) B -0.136 Efektif Diterima 
B 0.412 (Baik) 0.598 Efektif Diterima 
C 0.076 (Baik) -0.076 Efektif Diterima 
D 0.068 (Baik) -0.035 Efektif Diterima 
E 0.154 (Baik) -0.098 Efektif Diterima 
20. A 0.391 (Baik) A 0.469 Efektif Diterima 
B 0.068 (Baik) -0.059 Efektif Diterima 
C 0.156 (Baik) -0.028 Efektif Diterima 
D 0.048 (Baik) 0.042 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.243 (Baik) -0.086 Efektif Diterima 
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No. 
Soal 
Keefektifan Distraktor Kunci 
Jawaban 
 
Point 
Biser 
 
Keterangan 
 
Kesimpulan 
 Distraktor Prop. 
Endorsing 
≥ 0.02 
21. A 0.101 (Baik) C -0.071 Efektif Diterima 
B 0.056 (Baik) -0.118 Efektif Diterima 
C 0.349 (Baik) 0.529 Efektif Diterima 
D 0.063 (Baik) -0.099 Efektif Diterima 
E 0.336 (Baik) -0.008 Efektif Diterima 
22. A 0.159 (Baik) D -0.127 Efektif Diterima 
B 0.215 (Baik) 0.048 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.156 (Baik) 0.096 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.205 (Baik) 0.403 Efektif Diterima 
E 0.171 (Baik) 0.013 Tidak Efektif Direvisi 
23. A 0.336 (Baik) A 0.363 Efektif Diterima 
B 0.291 (Baik) 0.178 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.104 (Baik) -0.065 Efektif Diterima 
D 0.094 (Baik) -0.072 Efektif Diterima 
E 0.079 (Baik) -0.132 Efektif Diterima 
24. A 0.242 (Baik) C 0.056 Tidak Efektif Direvisi 
B 0.104 (Baik) 0.012 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.301 (Baik) 0.391 Efektif Diterima 
D 0.166 (Baik) -0.032 Efektif Diterima 
E 0.093 (Baik) -0.066 Efektif Diterima 
25. A 0.146 (Baik) C 0.006 Tidak Efektif Direvisi 
B 0.238 (Baik) 0.015 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.238 (Baik) 0.383 Efektif Diterima 
D 0.119 (Baik) -0.011 Efektif Diterima 
E 0.111 (Baik) -0.006 Efektif Diterima 
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No. 
Soal 
Keefektifan Distraktor Kunci 
Jawaban 
 
Point 
Biser 
 
Keterangan 
 
Kesimpulan 
 Distraktor Prop. 
Endorsing 
≥ 0.02 
26. A 0.111 (Baik) B -0.026 Efektif Diterima 
B 0.386 (Baik) 0.400 Efektif Diterima 
C 0.094 (Baik) -0.010 Efektif Diterima 
D 0.194 (Baik)  -0.057 Efektif Diterima 
E 0.101 (Baik)  0.051 Tidak Efektif Direvisi 
27. A 0.156 (Baik) B -0.027 Efektif Diterima 
B 0.245 (Baik) 0.363 Efektif Diterima 
C 0.197 (Baik) -0.040 Efektif Diterima 
D 0.113 (Baik) 0.057 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.195 (Baik) 0.068 Tidak Efektif Direvisi 
28. A 0.162 (Baik) E -0.048 Efektif Diterima 
B 0.161 (Baik) 0.014 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.194 (Baik) -0.011 Efektif Diterima 
D 0.094 (Baik) -0.115 Efektif Diterima 
E 0.295 (Baik) 0.496 Efektif Diterima 
29. A 0.305 (Baik) D -0.000 Efektif Diterima 
B 0.091 (Baik) -0.025 Efektif Diterima 
C 0.084 (Baik) -0.029 Efektif Diterima 
D 0.338 (Baik) 0.438 Efektif Diterima 
E 0.088 (Baik) -0.057 Efektif Diterima 
30. A 0.432 (Baik) A 0.525 Efektif Diterima 
B 0.101 (Baik) -0.088 Efektif Diterima 
C 0.076 (Baik) -0.104 Efektif Diterima 
D 0.184 (Baik) -0.001 Efektif Diterima 
E 0.113 (Baik) -0.093 Efektif Diterima 
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No. 
Soal 
Keefektifan Distraktor Kunci 
Jawaban 
 
Point 
Biser 
 
Keterangan 
 
Kesimpulan 
 Distraktor Prop. 
Endorsing 
≥ 0.02 
31. A 0.129 (Baik) B 0.020 Tidak Efektif Direvisi 
B 0.260 (Baik) 0.468 Efektif Diterima 
C 0.197 (Baik) 0.058 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.144 (Baik) 0.015 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.175 (Baik) -0.170 Efektif Diterima 
32. A 0.075 (Baik) E 0.010 Tidak Efektif Direvisi 
B 0.195 (Baik) 0.008 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.127 (Baik) -0.114 Efektif Diterima 
D 0.126 (Baik) -0.111 Efektif Diterima 
E 0.382 (Baik) 0.504 Efektif Diterima 
33. A 0.134 (Baik) B -0.100 Efektif Diterima 
B 0.245 (Baik) 0.336 Efektif Diterima 
C 0.290 (Baik) 0.156 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.096 (Baik) 0.156 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.141 (Baik) -0.000 Efektif Diterima 
34. A 0.300 (Baik) A 0.456 Efektif Diterima 
B 0.137 (Baik) -0.193 Efektif Diterima 
C 0.242 (Baik) 0.138 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.081 (Baik) -0.030 Efektif Diterima 
E 0.146 (Baik) -0.050 Efektif Diterima 
35. A 0.248 (Baik) A 0.319 Efektif Diterima 
B 0.250 (Baik) 0.154 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.137 (Baik) -0.135 Efektif Diterima 
D 0.084 (Baik) -0.058 Efektif Diterima 
E 0.185 (Baik) 0.087 Tidak Efektif Direvisi 
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No. 
Soal 
Keefektifan Distraktor Kunci 
Jawaban 
 
Point 
Biser 
 
Keterangan 
 
Kesimpulan 
 Distraktor Prop. 
Endorsing 
≥ 0.02 
36. A 0.197 (Baik) C -0.071 Efektif Diterima 
B 0.119 (Baik) -0.023 Efektif Diterima 
C 0.374 (Baik) 0.449 Efektif Diterima 
D 0.114 (Baik) 0.048 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.101 (Baik) -0.070 Efektif Diterima 
37. A 0.224 (Baik) C -0.065 Efektif Diterima 
B 0.242 (Baik) 0.116 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.243 (Baik) 0.340 Efektif Diterima 
D 0.081 (Baik) -0.022 Efektif Diterima 
E 0.116 (Baik) 0.042 Tidak Efektif Direvisi 
38. A 0.450 (Baik) A 0.532 Efektif Diterima 
B 0.137 (Baik) -0.063 Efektif Diterima 
C 0.151 (Baik) -0.166 Efektif Diterima 
D 0.086 (Baik) -0.008 Efektif Diterima 
E 0.081 (Baik) -0.021 Efektif Diterima 
39. A 0.096 (Baik) C -0.038 Efektif Diterima 
B 0.187 (Baik) 0.101 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.382 (Baik) 0.409 Efektif Diterima 
D 0.108 (Baik) -0.068 Efektif Diterima 
E 0.132 (Baik) -0.090 Efektif Diterima 
40. A 0.189 (Baik) C -0.167 Efektif Diterima 
B 0.189 (Baik) -0.026 Efektif Diterima 
C 0.291 (Baik) 0.376 Efektif Diterima 
D 0.098 (Baik) 0.001 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.250 (Baik) 0.178 Tidak Efektif 
 
Direvisi 
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No. 
Soal 
Efektivitas Distraktor Kunci 
Jawaban 
 
Point 
Biser 
 
Keterangan 
 
Kesimpulan 
 Distraktor Prop. 
Endorsing 
≥ 0.02 
41. A 0.406 (Baik) A 0.494 Efektif Diterima 
B 0.098 (Baik) -0.032 Efektif Diterima 
C 0.207 (Baik) -0.191 Efektif Diterima 
D 0.076 (Baik) -0.014 Efektif Diterima 
E 0.119 (Baik) 0.073 Tidak Efektif Direvisi 
42. A 0.180 (Baik) C -0.074 Efektif Diterima 
B 0.116 (Baik) -0.026 Efektif Diterima 
C 0.475 (Baik) 0.432 Efektif Diterima 
D 0.081 (Baik) -0.042 Efektif Diterima 
E 0.053 (Baik) 0.037 Tidak Efektif Direvisi 
43. A 0.265 (Baik) C 0.243 Tidak Efektif Direvisi 
B 0.157 (Baik) -0.103 Efektif Diterima 
C 0.308 (Baik) 0.268 Efektif Diterima 
D 0.089 (Baik) -0.030 Efektif Diterima 
E 0.086 (Baik) -0.034 Efektif Diterima 
44. A 0.113 (Baik) B -0.027 Efektif Diterima 
B 0.462 (Baik) 0.408 Efektif Diterima 
C 0.154 (Baik) -0.046 Efektif Diterima 
D 0.109 (Baik) 0.049 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.068 (Baik) -0.070 Efektif Diterima 
45. A 0.167 (Baik) B -0.152 Efektif Diterima 
B 0.379 (Baik) 0.392 Efektif Diterima 
C 0.230 (Baik) 0.107 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.089 (Baik) -0.015 Efektif Diterima 
E 0.040 (Baik) 0.008 Tidak Efektif Direvisi 
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No. 
Soal 
Keefektifan Distraktor Kunci 
Jawaban 
 
Point 
Biser 
 
Keterangan 
 
Kesimpulan 
 Distraktor Prop. 
Endorsing 
≥ 0.02 
46. A 0.449 (Baik) A 0.496 Efektif Diterima 
B 0.137 (Baik) -0.110 Efektif Diterima 
C 0.185 (Baik) -0.012 Efektif Diterima 
D 0.065 (Baik) -0.045 Efektif Diterima 
E 0.068 (Baik) -0.063 Efektif Diterima 
47. A 0.116 (Baik) C -0.061 Efektif Diterima 
B 0.182 (Baik) -0.116 Efektif Diterima 
C 0.444 (Baik) 0.503 Efektif Diterima 
D 0.079 (Baik) 0.019 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.084 (Baik) -0.054 Efektif Diterima 
48. A 0.157 (Baik) B 0.046 Tidak Efektif Direvisi 
B 0.406 (Baik) 0.456 Efektif Diterima 
C 0.129 (Baik) -0.031 Efektif Diterima 
D 0.121 (Baik) -0.066 Efektif Diterima 
E 0.093 (Baik) -0.115 Efektif Diterima 
49. A 0.174 (Baik) D -0.038 Efektif Diterima 
B 0.157 (Baik) 0.049 Tidak Efektif Direvisi 
C 0.108 (Baik) 0.031 Tidak Efektif Direvisi 
D 0.326 (Baik) 0.364 Efektif Diterima 
E 0.141 (Baik) -0.024 Efektif Diterima 
50. A 0.199 (Baik) A 0.201 Efektif Diterima 
B 0.199 (Baik) -0.010 Efektif Diterima 
C 0.098 (Baik) -0.023 Efektif Diterima 
D 0.323 (Baik) 0.213 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.088 (Baik) 0.024 Tidak Efektif Direvisi 
51. A 0.068 (Baik) B 0.042 Tidak Efektif Direvisi 
B 0.434 (Baik) 0.299 Efektif Diterima 
C 0.093 (Baik) -0.057 Efektif Diterima 
D 0.267 (Baik) 0.042 Tidak Efektif Direvisi 
E 0.045 (Baik) 0.071 Tidak Efektif Direvisi 
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